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Colegio de Sao Fernando
INCOEPORABÓ a l  níSTITÜTO g e n e e a l  t
F U N D A D O  EN 1840
Colegio de San Pedro
B ip e c to r , B ou. M  n to n io  M o b le s  « a m ir e z
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, DU ujo y Asignaturas de adorna, Carreras del .Magisteri o Comercio, Aduanas, Correo?,Taba­
calera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Fscultfdes de Derecho y Fi'otofía y Letras.-Alumnos internos, medio pensionistas y éxíefnoa.— 
tocad altamente higiénico, amplias dependescias, material científico y un éspáciosísimA jardín de más de raíi metros cuadrados.
D I R E C T O R :  D O N  M  A  N  U  E  t .  F E R N A N D E Z  D E L  V I L L A R
V I C T O R I A ,  9, II y 13 . . ■ - M A l a g a
Eu la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial basta el 3Q de Septiembre y la oficial colegiada hasta éi 15 de Oitübre,=Pídan- 
88 Reglamentos.
U Falrll JiUligvtfi
Lb Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor ezpoftación 
« D E  =
}o$l îdalgi &|iMera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al püblfco no confúnda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Abonos orgáoí(os.-jllUr(a “Satoroo,,
Profesor Mercantil y Maestro Superior -  _  ~  Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas
Preparaciones es-e^iale» de Teneduría de -ibros, Prácticas mercantües, Cálculos, Idiomas, Correo* y Carreras especiales Se admiten alumnos externos, Internos y medio-internos. « • j  wancms tepsciaies.
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El Fomentó Industrial y AgrícpIa.~Málaga
JPdbtieM: Calle Mendo^iá 7S,—XXe€fpaehoj^^¡^^iaméda n^  ̂
Sb^i*fosr#eti»é épgánicos.—Polvbs cto hdéooé
Abonos completos para todos los cultivos
■ m
h gezo (« M pozo Anteayer, el consabido terrible Calínez, co­municó á toda España, por los hilos telegrá­ficos, que el alcalde de Madrid había confe­renciado con el ministro de Hacienda para 
quejarse de los apuros en que se hallaba la adLa fálsa noticia d¿ que la Conjunción re­
publicano-socialista estaba deshecha, llenó  ̂ñilnistración muñicipa! después de la supresión 
de júbilo á los monárquicos. Pero poco, les I ̂  consumos y del mal resultado que estaba 
duró la alegría. Al enterarse por los períó-^ffj*f® recaudación del impuesto de inquili- 
dicos de que no tan sólo la Conjunción sub-‘ 
sistía, sino que también su organismo direc
tivo había elevado al Gobierno enérgica 
'protesta, firmada por representantes de to­
das ¡as tendencias, el desencanto fué tre­
mendo,
Efectivamente; nada ha sucedido que mo- 
tlvara un rompimiento, que sólo perjuicios 
jocasionaria á la patria, desde el momento 
en que la Conjunción es la única fuerza que 
se impone á lo,s hombres de la restauración. 
Destrúyase tan Irabortante elemento, quíte­
se ese freno que contiene las démásiás y lo ­
curas de ministeriales y gobernantes, y na­
die sabe lo que ocurriría en España. A buen 
seguro que con todo y no tener colonias 
que perder, los perjuicios serian cuantiosos, 
que es lo que sucede siempre qu8 Jin indi­
viduo ó una colectividad se mete en avw.’i- 
turas, sin poner en una balanza el pro y el 
contra, lo que se va á ganar ó á perder y 
sin tener én frente quien le salga al paso y 
le contenga.
Ya sabemos y á todos nos consta que 
España, la masa general dei país, necesita 
y quiere tranquilidad, trabajo y bienestar y 
pqra servirla, con objeto de que llegue á 
gozar de ésta tranquilidad y riqueza á que 
aspira, es por lo que lucha la Conjunción, 
sobretodo, cuando la monarquía en los 
treinta y siete años que lleva restaurada ̂ no 
ha sabido dar á la nación esa tranquilidad 
y trabajo que desea. Lo que hay es quepa- 
rece que volvemos á áquellos tiempos en 
que Sé interpretaba todo como 20*0 seaí' 
ición para mejor sellar los labios á los
nato.
La noticia causó sensación entre los supri* 
mistas y regocijo entre los antlsuprimlstas.
Echaron éstos las campanas á vuelo.
Pero ayer, informaciones de carácter oficial, 
dicen lo siguiente:
«El ministro de Hacienda ha manifestado 
hoy su extrañeza ante ia suposición de confe­
rencias celebradas entre él y el alcaide, en las 
que éste expuso su disgusto por la marcha eco­
nómica del Ayuntamiento desde la supresión 
del impuesto de consumos, y lo insuficiente 
que resultaba la cobranza del impuesto-sobre 
ellnaullinato.El señor Rodriganez na aesmemtuu 
damente la espécle, aségurando qué sólo ha 
hablado una vez en estos días con el alcalde, 
encontrándose el señor Francos satisfechísimo \ 
por lo regularmente que se cobra el nuevo im­
puesto y el feliz resultado que hasta ahora se 
ha obtenido con la sustitución de los consu­
mos.»
¡Óh, .terrible
¿Cuándo dejarás de ser tonto?
Mira que ya estás muy desacreditado.
chaban de barro loŝ  restos del billete que poco 
antes rompiera. Absorto en ?u meditación, 
hacía operadónés méhtaiesVmüÉplicándo unas 
cifras con otras, obstinado en detener una vez 
siquiera e! carro de la fortuna.
De pronto encogiese de hombros, cornos! 
pensase en la inutilidad de sus cálculos. El ín­
dice de su mano derecha dejó de trazaf en el 
aire cifras Imaginarlas, Y Jel viejo entró én 
el establecimiento y.salió á loa pocos Instan^ 
tes con un décimo, que guardó presuroso en 
una cartera mugrienta.
Fuese el jugador empedernido y la calle 
volvió á quedar desierta. La lista, encuadra­
da en su marco negro, daba una nota clara 
sobre la pared gris. En el escaparate de la 
lotería, rimeros de números ofrecían, al que 
pasaba, la incógnita de una felicidad que quizá 
estuviese en sus cantidades flanqueadas por 
ceros. Y sobre la acera, pisoteados y llenos de 
barro, los trozos del décimo roto parecían ad-, 
vertir al transeúnte de que así concluyen slem 
pre las ilusiones de la vida...
H O Y
Artistas famosísimos, de 
Exito colosal dé las
S E N S A  C IO  N A L D E B U T  ̂
univerval renombre. — — — 
bellísimas H e r m s in a s  C h e r a y
LES HARtURS
-  — • Decorado propio,, — — ^  p e l lujoso vestuario í C U G A  S
R o v líiii ia
C la se s  g ra tu i ta s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde 1 al 30 de Septiembre, 
de once á tres de la .tarde y de siete á nuevé 
de la noche, la matrícula gratuita á las clases 
de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso.
Málaga'29 de Agosto de Í911 El Secreta­
r i o , Z .  PeraZ/a.
O jh o c o ls te s
Elaborado con eijseibr cacao y gzúcar que ce Ijl Tostado al día sin mezcla nlIiFa alguna 
conoce. La marca de uha peseta de ésta ca^a, |j¡ dar color, oues éste café tnsfndn at 
compite con las de otras de una cincuenta libra, jjj concentra su verdadera finura y aroma.
P robad  y  os convenceréis dé la  verd a d  ,
M a rcee  r é g M r m ú m  * P A L I Ü A »SH A * - N iá P t ip e s ,  27 .~-M láias;ai.




E l t r a t a d o
^ R Ú N I C A
OBSTINACION
Hoy, cuando la lista oficial deí último sorteo 
era colocada en una administración de Loterías 
presencié la escena.
Es la lotería en cuestión un bajo oscuro con 
grandes desconchados en las paredes y viejos 
muebles, despintados por el uso continuo.
En la puerta, la lista oficial se encuadra en 
un margo de madera negra y sus columnas de 
números, entre las que se destacaban algunas
dadanos y como consecuencia de ello para| c5r"  g / -  *«áe, grande ta correspondientes
I que no protestaran de los malos actos dejápremios' de
Gobierno.
Y viva la democracia y el derecho que 
tiene todo hombre de emitir su pensamien­
to, derecho que‘hoy no sé niega en ningún 
país civilizado; en último caso, lo que se 
hace es castigár la ejecución de determina­
das ideas y la práctica de ciertos procedir 
mfeî tos. Pero el señor Canalejas va más 
alié; l i í ^  agarrándose á la tabla de salva* 
cióp de l o ^ ’isados sucesos, hasta se opone;
á la em isión^e'^ . ídeBs.
Nada ganará coñ 'Slip» puesto que los 
aplausos de las derechas nád3 .^®PJ'®s®utan, 
ni con esas medidas ganará para e^rpgimen 
una sola adhesión, por ser muy g ra n ^  
divorcio entre el país y el actual estado de 
cosas. La nación qulotre la República, y si 
la Conjunción trabaja para instaurarla es pa­
ra satisfacer aspiración tan legítima, ya que 
! en ella se ve el progreso en lo político, so­
cial y igeonómico
slosamente por los jugadores, ^ 
grupo, buséaban su suerte, décimo en mano.
Un viejo llegó, púsose en primera fila é in­
tentó buscar detrás de Sus gafas el número á 
que confiase su bienestar futuro.
Era un hombre pálldoy y flaco, de traje mu­
griento y sombrero hongo abollado y sucio. 
Mechones de cabellos entrecanos caían sobre 
arrugada frente, y sus pies, que empinabasu
Mañana viernes, á las nueve de la noche, se 
reunirá el Directorio de Unión Republicana.
el ansia de todo eí cuerpD de .leer el destino, 
estaban calzados con botas de suéla destroza­
da y torcidos íaconés. Parecía un cesante de 
ia dase de incoiocables.
— ¡No veo! ¡No veo!—murmuraba el pobre 
hombre, pugnando por encontrar su número en­
tre aquellas columnas de cifras.
Un transeúnte, compadecido de eU ansiedad, 
se íe acercó y cogióle el décimo.
—¡A ver! ¡Yo miraré!
El viejo apartóse vacilante.
c o n
—Es ún siete mil.,. Me han dlcbo que en!cantil hispano-cub'ano'para inidar
Centros electorales de la conjunción republi­
cano-socialista donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos 
dei cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
número 20, todas las noches de 8 á 11.
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de le noche.
los «siete mil» han caldo muchos premios 
pequeños...
El transeúnte recorrió con le mirada la co­
lumna respectiva.
-  No está, buen hombre. Por dos números 
no le ha tocado un premio chico.
El viejo recogió el décimo con manq con­
vulsa. Trató á su vez, cual si desconfiase del 
transeúnte, de buscar su húmero entre la lista, 
pero de pronto, como cediendo á su sombrío 
pesimishjo, rompió el biltete en muchos peda­
zos y se, alejó calle abajo, murmurando con 
desaliento; .  ̂ ^  , ,
—■¿Cómo me ha de tocar? ¡Gon mi mala 
suertel -
En Gljón se ha celebrado una Importante Asam­
blea, convocada por las Cámaras de Comerció de 
Oviedo y Avílés. para abogar por la celebración 
del tratado comercial con Cuba.
Se recibieron, enfre ptras, adhesiones del ilus­
tre tflbuno don Mélquiádas Alvarez y deT rector 
la Universidad de Oviedo, señor Canella, asis­
tiendo ré;:rv?®ñtant.es del Casino Español de la 
Habana, el ex ministro señor Rodríguez San Pe 
dro y el senador señor Labra,
He aquí las eonelúsiones y acuerdps vetados por 
la Asamblea':
Afirmaciones
lí® Que existen entre Espsñá’y las Repúblicas 
Hispano-americanas vínculos naturales, fortifica 
dos por la Historia y sostenidos por un fin mun­
dial común, que acreditan la existencia de la fami­
lia hispana y cuya vigorización y ensanche corres­
ponde no sólo á los gobiernos de aquellos países, 
sino también á todos los elementos sociales de los 
mismos.
2, ® Que el trato y la inlímldad de Espáñd y
aquellas Hepúblicas implica el supuesto absoluto 
deia plena Independencia de esfas Repúblicas, 
sin que por psfte de la España contemporánea, 
soberana f  haber pretensión directora
ó hegemónica ni otra sspírSClÚ.” que la que íe co­
rresponda conio miembro de la gran familia hispá  ̂
nica, repartida por entre ambos mundos y conser­
vadora de los títulos y prestigios histórieps de la 
familia. . .
3. ® España no se da por despedida del mundo 
americano por efecto del Tratado de Paris de 
1898 y afirma su existencia al otro lado del Atlán­
tico no sólo por la tradición de descubridora y co 
Ionizadora, sino también por la* manifiestas simpa­
tías del próspero y libre pueblp gmericano d§ 
nuestro tiempo y por lá participación activa que 
toman en el progreso de aquellas Hermosas Repú­
blicas los millares de españoles que allí viven, 
conservando, por ser perfectamente compatible, 
la nacionalidad originaria.
Acuerdos
1.® Excitar ál Gobierno español á que ultime 
jen breve plazo el proyectado modns vivenái mer-
y terminar en
Es utia fatalidad tremenda la que pesa so- 
■ bre España, en cuanto se refiere á política in- 
I ternacional, desde todo el siglo anterior hasti 
Ja fecha.
Desde'los días de Carlos IV y Fernando VII 
un solo problema ha preocupado al Gobierno 
esMñol, IMprmandq. ^íg:píbBféíim*is"ei óe la 
, el de la sucesión al trono, que 
obligó á Fernando VII á humillarse ante Napo­
león I, que nos trajo la intervención decios cien 
mil hijos de San Luis, que desató luego la gue­
rra civil con todos sus horrores, cosfándenos 
muchos millones de pesetas y millares de víc­
timas inmoladas en aras del feroz absolutismo, 
problema no resuelvo todavía, qué puede re­
surgir y ser causa de graves contratiempos y 
disgustos.
Por virtud de esta lituación, España olvidó 
y desatendió todos sus deberes de '̂elación 
mundial, perdiéndo poco á pQcu su influencia 
en Europa, en América y en Africa.
De aquella época derivan nuestra decaden­
cia y toda la serle de desastres que fuimos re­
gistrando durante el siglo XIX.
Las colonias de América lé^ntaron la ban­
dera de rebelión y recabaron su independencia. 
Y no hubo entonce? ningún político previsor á 
quien se ié óéurriera la conveniencia de reco- 
noeqf, lo antes posible, la personalidad de las
Solución nos falta dinero y fuerza militar; ha'de 
ser'ihoyesta cuestión un problema mediterráneo, \ 
que consiste en asegurar á España el dominio | 
¿de la parte Norte de Africa, del cual depende ’ 
la garantía del estrecho de Qibraltar y ei re-1 
conocimiento de la preponderancia natural y , 
legítima que á España corresponde en e! domi-1 
nio del mar Mediterráneo. *
Para conseguir este objeto ¿ha astado alga 
na vez bien orientada la acción de la dlpiora * 
da española?'Nuestra acción directa en Ma-i 
rruecos y en los sitios ocupados por España, ] 
¿fué alguna vez previsora y transcendenta*?
Desde el general O Donnell acá, ni Cáno* 
vas, ni Sagasta, ni Süvela, ni Maura hicieron 
otra cosa que conservar un stata qm  que nos 
ataba las manos, dando tiempo á los ingleses, 
á íps alemanes y á los franceses para Ir pene­
trando en Marruecos, haciéndose con los pro­
vechos de su tráfico comercial.
Y al llegar el momento crlt’co, !a hora dé 
habkiroa
de acuerdo con las potencias mediterráneas, 
han simulado una acción propia española, fluc­
tuando en Sus relaciones internacionales, un 
dia inclinándose á Franqia, más tarde á Ale­
mania, incapaces de comprender que la actúa! 
crisis, por ser decisiva, imponía el deber de 
armonizar la acción de España en Africa con 
los intereses de aquellas potencias que coinci­
den con los nuestros, con Inglaterra, Franeia 
é Italia; con !a primera, que domina en Egipto, 
en Malta, eii el Qanal de §uez; con la segun­
da, que dispone de tunea y de Argelia, y con 
Italia, que desea correrse á Trípoli y á Tries­
te, componiendo juntas una serle de aspiraclQ- 
nes que mediante una Inteligencia cohd.iaf no 
habían de suscitar r^c^Ips Rl Inoompatibilida-
Día 3
A las 11, comestibles, 1, 9, 15.
A las 12. ultramarinos, I, 8,10 
A las 13, abacerías, 1,11,6.
A las 14, tablajeros, 1, 12, 5.
A las 15, camisería fina, 1, 4, 3.
Día 4
Alas 11, carbonerías, 1, 12, 3.
A ¡as 12, paja y cebada, 1, 12, 33.
A iaa 13, calzado hecho, 1, 10, 2.
A las 13 li2, cervecerías, 1,11,4.
A las 14, abacerías base 10.*̂ , l’, H, 6. ,
A las 15, aceite y vinagre base 10.^’ 1,*12 9 
Día s
A las 11, comerciantes exportadores, 2.», 38. 
A jas 12, comisionistas residencia fija, 2.*'̂  40  ̂
A las 12 y li2, corredores colegiados, 2.®̂ 42.* 
*3, consigriatarlos buques de vapor,'2.^48.
h  ¡es 13 y li2, éxpeculadores frutos, 2.*. 54.
Esta obra está por realizar y hay quienes la 
esperan ¡demasiado cándidos! del poder de 
Alemania, resultado de u«a intaílgenda hlspa- 
no alemana, en esta hora tardía, en la cual 
franceses y alamanes están en vísperas de.fir
nqevas nacionalidades americanas para r o per-, mar nn acuerdo por virtud del cqal FTa'ncia se-
*
Los electores que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente para las próximas elec: 
dones municipales, deberán solicitarlo en ins­
tancia extendida en papel común y dirigida al 
presidente de la Junta Provincial del Censo 
electoral, acompañando cédula personal co' 
rriente deí solicitante, sin cuyo requisitp no se
' “W S t S s f q u e  el firmante ses elector iándaiase .’ ga bquierdo, muy cerrado,
Poco á poco, el grupo de disilüsionados ju­
gadores se deshizo en una oleada de vaga tris­
teza. Uno dé ellos convirtió en una bola su 
décimo y lo arrojó airado sobre ei escaparate 
de la lotería. Otro Ip guardó filosóficamente; 
cómo si creyese muy lógico tener desgracia en 
el juego. Algunos mascullaron improperios y 
dirigieron furibundas miradas á la lista impla­
cable, que destruía sws jltjsipnés últimas. Por 
fin, la calle quedó silenciosa, sin que apenas 
un solitario trapeunto turbase la calma del 
tranquilo barrio.
Algún tiempo después el viejo que rompiera 
el décimo apareció en la esquina cercana al 
bajó del lotero. Andaba coo lentitud, como si
Cubaseguida un tratado general definitivo entre 
y España.
2 ® Proclamar la conveniencia de que se abor­
de el urgente problema de un convenio comercial 
de España con la República Argentina para fúdli 
tar la entrada en Lá Píáta de nuestíos >>11108, ácei- 
tes, sidras y conservas, á cambio de géneros ar­
gentinos que hagan más fácil lá vida general de 
las clases modestas de nuestra penfnaijla’
3. ® Recomendar una exquisita atención a! pro­
blema de la emigración española en América, cui­
dándolo sólo de la sálud material.de los emigran­
tes, sino de su preparación para ia concurrencia 
económica en el nuevo mundo y del mantenimiento 
dé su espíritu nacional! crean^q escuelas de emi­
grantes en E8í>áña y esquelas españolas en Amó- 
rica.
4. ? EjcUar á todos ¡os centros americanistas y 
á todas las Sociedades Económicas de Amigos dê  
País de España y á las Cámaras de Comercio de 
la Península, para re'aclonar sus esfu rzos y 
aprovechar la oportunidad presente, áfin de pre 
parar y desarrollar la intimidad de ia gran familia 
hispánica.
; S.? Aoeysr ios proyectes de unificación postal 
ide España y la América latina, de modo que sea 
aplicable á la correspondencia hispano-americana 
la tarifa interior que rige en la per ínsula espa­
ñola.
 ̂? Sosieper Iq reforma de iiuestros reg'amen- 
tos y pifácticás marítimas déln'ódo que se facilítén 
los viajes rápidos y económicos entre España y 
América y se decláre de escala rpgular para iQs 
trasatlánticos al puerto del Musel.
del respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios de los 
pueblos lo tengan así presente, pues, de otro 
modo, las peticiones de ejemplares del censo 
^pueden ser atendidas.
parecía gutírdaf-álgo.
Llegó á la lotería y volvió á contemplar la 
lisfa. Sus ojos', ocultos tras las gafas, miraban 
ios finales de las columnas de cifras, como bus 
cando en combinaciones misteriosas, el número 
eciaivo que encerraba la suerte.
Photô Hall
Estudio fotográfico.—El más importante de- 
Mediodía de España.
Arte — — Belleza Perfección
der lá relación comercial, én taqúe habíamos 
de fundar todo el porvenir de nuestro comer- 
d o y  de nuestra marina mercante, cuyos bu* 
ques ca.sl acaparaban e! transporte de las mer 
cáñCíás qué Europa dirigía á América y Am| 
rica á gurop§,
A Fernando VII se lé ocurrió decir, en maté 
ría de Marina, que sólo convenia tener poca 
y mal pagada, y , claro, por haber prevaléddo 
esté crítérlo, destruida nuestra flota en Gibral- 
tar, quedaron las naves inglesas dueñas de to­
dos Ips marea.
Durante este largo espado dé tiempo hemos 
ido á remolque de Inglaterra unas veces, otras 
hemos áslstldo á Francia, á los Imperios alia- 
dna del-Centro y del Norte de Europa en Oca­
siones memorables, pero en todas para perd?f 
de nuestra parte, jamás p§ra afianzar ni 'resol­
ver, ninguna de nuestras grandes crisis.
Cuan^ 1a efímera República española de 
1873 comprendió Castelar que la conveniénda 
de España en relación con sus poblemas de 
Aaiérica aconsejaba la mayor intimidad con el 
Qobiernó de los Estados Unidos, A conseguirlo 
dirigió todos sus esfuerzos y gracias á ellos, 
obtuvo del general Qrant, entonces presidente 
de aquella República, las faicilidades indispen­
sables para contener la insurrección cubana, pa­
ra preparar dignamente e! térmlnj de la Insu­
rrección y para resolverj salvando el honor de 
la nación española, élgravé conflicto del Vir-f 
.ginlus..
Con 8u alia previsión diplomática demostró 
Castelar que si España durante el siglo pasado 
hubiese sido la primera en reconocer la inde­
pendencia de sus colonias convertidas en Repú­
blicas independientes, hubiese reforzado su ma­
rina miiltar y su marina mercante, eolocando 
luego, con acierto y habilidad, el eje de su ac­
ción diplomática americana sobre la base de 
una íntima y. amistad con los Estados Unidos, 
la Historia no registraría la serie de desacler- 
tof y contrarlédades qué nos han émpobrécido 
y humilllado,
Por mérito propio censervaria España gran 
influencia en América, cuyos mercados prepon­
deraríamos naturalmente por ja, superior venta­
ja del idioma, deí linaje y de ía gratitud en que 
aquellos pueblos habría despertado nuestra ge­
nerosidad y nuestro desinterés.
Pero el hado dispuso las cosas de otra suer­
te y seguimos impertérritos en el canjlhP, róé- 
jor dicho, en la pendiente de núestró des- 
ácieríos. ‘ '
Én Africa, como en América, los hombres 
de Estado españoles tampoco han visto ia to­
talidad del problema africano y, dentro de 
la totalidad, la parte más interesante para Es­
paña, ia qué Qiféciamenté afecta á su dlgnid^4 
y á su Inúependénctg, “
Africa pudo ser para España en tiempos le 
janos un sitio de expansión para nuestros do­
minadores. Pero, no habiendo sido oportuna­
mente, ya llegados á esta época, la cuestión 
africana no es para España, y no debe ser, un
rá la protectora y dueña f.Varruecos y Ale 
manía redqnde»rú 'su Camerón ton ía parté de 
Congo que Francia le otorgue.
España, en Africa, debía fiarlo todo á la le­
gitimidad de sus derechos y á su posición privi­
legiada en el; Mediterráneo y  en este sentido 
!á protección de Alemania únicamente podía 
traerle la antipa'ía de Inglaterra y Francia, 
con la seguridad de que los alemanes no ex­
pondrían la vida de un hórnbre tilla suerte del 
más pequeño buque de guerVa para defé»; ;̂.r 
intereses exclusivamente _e¿D»n"’Ú8.
A la vista está. E* conflicto de Agadir apa­
reció cpinq tempestad formidable, que á Ips 
dos Ineses estallaba sobre ía Bolsa de Berlín, 
produciendo quiebras y desastres de tal cuan­
tía y calidad que hnn obligado Mr. Kinderlén á 
declarar que en caso de no llegar á entenderse 
Francia y Alemania, la cóúr &  la Haya se en>- 
cargaría de fallar el pleito, significando estas 
palabras que ei peligró de úna guerra estaba 
conjurado.
A las 15, Abogados, 4.^ O J, t.
Día 6
A las 11, Procurudores, 4.^ O J. 5,
Ala8ll  yli2, comisionistas de tránsitos,
2.**', 39.
A las 12, confiteros, 4.^, 3, 6.
A las 12 y li2, barberos, 4. ,̂ 7, 47.
A las 13, fotógrafos, 4.*, 4. 15,
A las 14, carpinteros, 4. ,̂ ?, 55. , ,
A las 14 y li2, herreros cerrajeros, 4.*'̂ , 7 ^
oOi ' f
A las 15, sasires sin géneros, 4."̂ , 7, 96,
Día 7
A las í 1, casas de húépedes, 1, 9, 17.
A las 12, comisionados de acopio, 2, 41.
A las 13, zapateros á la medida, 4. 7, 103.
A las 14, cofreros cajeros, 4, 7,59.
Málaga 25 Septiembre 1913.-t-EI Adminis­
trador de Contribuciones, P. L. /ú a h e i Caba- 
Iteroy
Aguas de Lanjarón
E! agua de la Salud de Lanjarón convliene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Larlo II.
a ie n c ia
E. C. CORNELL.
Mnnfai! Ján®s
Agua purgativa natural, bién tóterada por 
los estómagos más. delicados.
De venta en todas las farmacia^ úe España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Debiendo procederse á la reunión de gto 
míos para la designación de Síndicos y Ctasifl 
cadores, que han de formar los repartos gre 
míales d© la contribución industrial para el año 
1912, con areglo ai art. 84 del Reglamento de 
la citada contribución de 28 de Mayq de 1896, 
se convoca pór medio del presente á los indus­
triales que tienen defecho ó constituirse en 
gremio, por exceder de diez su número, para 
que concurran á mi despacho en ésta Adminis­
tración en los días y horas que á continuación 
86 detallan, en la inteligencia de que sino 
concurriesen en el día señalado se entenderá 
que el Gremio renuncia su derecha al nombra­
miento de Síndicos y elección de clasificado- 
re , ‘ cjjyo caso esfa adnúnistfaclóti los nom- 
i  oficio,
Robo de patatas
En la sección primera se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Coin para dictar fallo en lú 
causa seguida contra José Reina Colorado, como 
presunto autor del robo de cuatro arrobas de pa­
tatas, valoradas en cuatro pesetas.
Los jurados emitieron veredicto de.culpabilldad 
l uponíéndo ia sección de Derecho al procesado 
la pena de dos meses y un día de arresto mayor.
Relación de los jurados que por sortea han de 
actuar en el presente cuatrimestre:
Distrito de Santo Domingo de Málaga
Cabezas de familia
Don Lorenzo Cabello Rívas, San Juan lo __ 
Don Alfonso López Marín, Alta 18.--Don iñaS 
Lomas Martín, Marqués de Lario** \ —n o n P r ^
Zárate Muñw.Fr.agede Alvarez l.-Don Ma- 
viarcía, Victoria 15.—Don Enrique 
f.gunar López, Tacón 19.—Don Carlos Buzo 
Díaz, Don CristiánT.—Don Antonio Leiva Sán­
chez, Compañía 59.-Don Manuel Coda Jiménez, 
Postigos 24.—Don José Somodevilla López, Nue­
va 64.—Don Rafael Gulrro Sánchez, Torrijos 86; 
—Don Juan Carrión López, Herrería del Rey.— 
Don Enrique Solís Postigo, Martínez Agullar 22. 
Don Antonio Madrid Agullar, Cuartelejos 5.— 
Don Fernando Pacheco Durán, Torres Sandoval 
1.—Don José Fuentes Roja, Jara 47.—Don Loren­
zo Sandoval Lara, Torrijos 23.—Don Pascual 
Areta Vergara, Pozos Dulces 24.—Don Francis­
co González Quzmán, Mármoles 53.
Supernumerarios
Don Pablo Larios Jiménez, Libmlo García 6 — 
Don Blas López Bast, Luis de Velázquez 3 —Don 
Salvador González ajarfU; Sagasta 4.-Don Josó 
Gutiérrez González, Padré Miguel Sánchez 10. 
Capacidades
Don Cristóbal Esteban González, ZaoaternB o 
y 6,-Don Enrique Herrera Cpsmé, Torrijos s l '4 b. u e m
—Don Antonio Campos Anaya, S. Bernardo eí 
Viejo 31.-Don Francisco Jiménez Arnéndeí 
Carmen 23.—Don José Casero Anaya, Coronado 
2.-Don Emilio Gutiérrez Ortiz, CóraedJw 2 0 -  
Don Esteban Cebrián de la TobiltrNiño de a¿e-
Día 2 DE Octubre 
A bs 11, aceite y vinagre, f.% 12, 9.
A Jas 12 cafés económicos, 1, 12, 2.
A las 13, tabernas, 1,9 bis, 1.
A las 14, cafés de 20 céntimos, í, 9̂  16.
-A_lGG_ljL failflnQ nnr mannr  ̂l .  d hte 1
Don Antonio Estremera Madueño, Paraíso 8,— 
p<m Miguel Mestanza Barricnuevo, Alhaurín da 
la Torre —Don Pedro Nolasco Mirasol, San Lo­
renzo 5.—Don Rafael Vaquera Segalerva, Larios 
9.—Don Francisco Gil González de Junquitu, Pa­




Don José Orozco y García Rufz. Fernando di 
Católico23.-Don Leopoldo Salas Amat, Alam&i
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í[sí6.ssé5:€s ̂ Twiétono ns^^plL,
Comisión provincial̂ .
Presidida por el señor Rosado y con dskieri* 
cia de los vocales señores Cintoraj León y Ss» 
S ! i S n  A narfrfo. Martin Velandía, ÉlcíyGardarralvo. oarício, artin ----
Escobar |  Pére? de hSn %
sión esté organisina. ^
leida y aprobada^el seta de ia anterior, los si
Dipütadén provte^^^^
f i l t r e  C o rre ti T r a i i t l t e t i c e ;
P i n i n a s  Sssqúl@s»tlo
S u l id u a  d e  M d lu g a
VALBANÉRA él día ir® de Octubre BARGELONAel día 18 de Noviembrs.
CADIZ el dia 25 de Octubre. VALBAÑERA el dia 12 ds D eis mbre.
S e r v i d o ,  á  l a s  ; A u P . ^  |y , E s t a d o s  U o i d o » »  -” ^ S | f d i y ”
» éonde Wífredo ií8 éepfietiíbré.—Pderto RiCos'Hsbáuá* S^tlagó dé Cuba
í  BalSes Í5 Octubre.-Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas. r» i, V V».
» Martín Saenz 30 0¿tubre.-Santo Domingo, Habana, Guantunamo. Santiago fie Cu-
ba y Gíenfuegos. '■¿-■■v- ■. , i, us PIO ix  isBeptiembre.—Puarift peo, Maysgflez, Polcé, Santiago de Cuba, Ha-
, dad, fueron recogidos un revolver y dos cuchi-
N a ta lie ioI Ha dado á luz con toda felicidad uñ hpg J f  
I directora del conocido colegio dé niñas dé oan* 
fta Isabel, esposa de nuestro particular otnigo I don José Enriquez Arla. ^
I Felicitamos ó los padres del reden nacido, 
I par tan fausto aconíeclntiento de familia, i Wo se reu n ió
Por íaita dé número de señores vocales nó 
celebró ayer sesión la comisión municipal de 
Obras públicas.
Admiten Edellscarga y páiaferbs p m  Lbtiar ^
rset oars Sagu-í, Caibanen, Ni^evite  ̂adié, yíDara,
y ca'fga con conoc[mjeaío_di-1 ĵg^Ye ¿ ésta capital, Cñnun
\  ,* ■ ,, J^h ,'& eéénéu iín09
Para hoyó las nueve de la noche ha sido 
cifeda la comlsíótí municipal de consumos. 
C ses« m iesa to
En los liltlmos días de! niés actual contraerá 
matrimonió nnnj¿di|iíQ¿^d pértéíie;
.en
PAton - .-o w w a í* . '■: "nl^QSiaáS'á W ¡ — { J K S . S ' S  ^
' # lÍ0 3 .
¡ joven americano, el cual se enamoró ,d® ®ha®̂ - 
triiMHf p>! melor café Que m  conoce To-:
en los
dase Instaladas sobre cubie?ta».Gamaf 
olio» depértameníos^s í̂upbraáo.eléctj^  ̂
Go^aignatario: .yiuda de P ̂ Lóoes L-?
V o «; vería tomar el ej r café  ̂q e
* i rrefacto marca «La Estrella», de venta
t Si los vasos capjíareüs no funcionan bjen, el 
 ̂cabello se seca y se desprende, produciéndose 
: rápidamente lá calvicie. Estense evita estimu­
lando el funcionamiento dé dichos Vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival
Ildefonso
ÁCáréínra General y Técaica.-Directof, D. M. Aguüar de Castro
é f í  F ü o s o f í a  y  L ^ tfo fis
Primera y r^egunda enseñanza^ comercio, magisterio é idiomas 
C arreras facultativas y  especiales.—Alumnos externos, medio-penslprilstas é Interno? 
D o s  A cersbs 22^ (ír-en te  B>1 I n s t i tu to )  M^la^sa»
Real Compañía Asturiana de Minas
M É U D É Z  É  V É É Z , $ .—M éIag&
T A L L E R !
para la praparadéa y coíocacióa especial
DEL Z!ÑC5>‘
95s,.ftifeü3 y cauelvisí̂ v, í«|:'
I , = D E «
I tub§.PkB d0 piorno p p a  gas y  aguQ 
I -Bañes de.:'' tóui& íisiemié y for^s 
? BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
dei>osT # ?paka- AGoA JliM  te Tm pira aealiÉita li m
'É s l a  bosfKp^jSi® Fsdggasgi pe*eisupue»toi
Tara” » í o í M n  del cabello.-Se vende en
Agit8S:vtúi»ét^l®é,^'->Y ̂ iim 111 I •••'II f""' ""— . lás'perfumerias y  droguerías.:, .
: mineral de hierro, con el título 1 Quéda sbiéría ̂ aesle Cen^o, Granada 9^Pelas de| í/M /déI términpíde Antequera.
i t
ívj
a en ¡a utació i^ia.M qyg qq ̂ en¿ri iSiVal'piira
Informe sobre la reeiamación de^on Sebastiana^ 
artio, i
á|Ón en loé repartos d®
requieran, como psr , .queentraa en sq. ^ORfecdón, puede «segurare 
njie no ti en dval'ós'  tomarlos cc-n feche, oaíéi
informe sooreBíaz Martin, á Jtómbréíide doña D-Oiores Maitin, 
Alartin, vecina d® Sayalonga, contra su inclu- ¿
Péá supédor V.°̂ claáe, 0 40 céñlilac.s kÜo.
» 2.  ̂ » 035 » »
S r i^ n m r i i u í í n i d d B ñ w e l n i ñ e ^ ^ ^
\ r n t e ^ g u ¿ L n \ L n i n » f S ¿ ^  S o  r e d h e a  e n c a r g o s
para l a d e  bordado., pinteas *aotnbrefos para .seSotas. 
accidental Se dan lecciones de pintura. ^ ^
Desde hoy qusdnn pue^osá la ven^ los dquí-| X P em p n te  claé^
simo* V Pór el Gobérhadór civil sé lian áado las gj¿j, Retórica y Poética, Arte Teatral, Baile,
£oSle?ÍÍ‘'°‘SSo S ’ «J® ?o* arMdLs I oportunas órdenes para que ingrése en la sec- Francés, SqÍ|4o y Lítératura,: í'antó óara seño * 
reouieren. como Píif -■ción de;: dementes de! Hospital provincial, el ritas como, para caballeros.
aliéftado Salvador Ríos Melérídéz. ; j  i^Vón %qüisit03 pr^císOé par^
' J ieeid íen ic 's^  i alumnos, saberíeéf y ̂ crfbír y tsfiéfVümpli
ionio Vaidés GarrlIío, Francisco.Oriega Ríos, factor de estudios,
iatA'Hoi r . j i gg lecciones ae pis
o A .  qtó I w a g x f á s f f i a_ _ _ e, de Fernánfiezipásüíó de Santa liabd, 23 prinslpd.-Málaga
el informé sobré él pffesupu  ̂ da|
la cárcel del partido de Cofa para 1912. |
Quedar conforme con e! dictamen propo-|
e l^ S p Ita fco a feé^ ^  lesfo-j gitoados sil k s  calles S eba^ián | 9úYíróa:
nado en accidentes dd trabajo. Miguel Jimé-¡ Morene Sarboíiero y Safasta
nezMartin. : ■ ^  í  : © K ^ t e  . ■
Aprobar los informes sobre las c^iiticscio» pĝ ¡̂  comprar todos íós afi!¿?iíos da tíísaporadá.
nes’de ingresos remitidas por los alcaldes de 
Sédéila y eanllSas de Albalda. ■
Dejar sobre la mesa un informe sobre decla­
ración dé incapacidad de! alcalde y concejales 
de! AyuRtamlento de Arriata,; . ’ ^
Terminada la orden del día, es señoril ;obar
pidió uiia relación de todo el P®Pób®j„
S  Cbrpofación.detaUando categorías y sueldos, 
queperdbén.-,' ¿ 'U
El vapor, cor reo francés
áiatmii^ad de predo  ̂ .
BatístékfuíarsééflíO?, fanfu^s, driles, se-M' 
linás y sáds^i todos s ^ o s ' artícüíOB ce j í̂í.íüS'. 
con 60“ío de báia por haberle comprado la exijí- 
Híícia áüíía fsbríc® d« las-más importasíes de
J Ql—P«f c«l chinés O;40 pjsseias;, Síidis c,cs
y todo por Oí brdea Síf ím verdadero
%io»'mnysói?véniííníé3--
■ Grados ds.oro 9 á 20 ’iisííet^a rtíesa» da, 20 
meífoa.. Velos cl5,a?dill,f .épes8íR81'^,
il'iiiíaréD
Hldrú t grte QttCrttt el 40 - de Octubre' Mml- nfl8¿e?o8 y ca. ga para Tánger,! Momia,
para Ibis puéííos dqLMedufirr%»,eo»lado*«Qteina,, 
JanóB. Australia'y Ñuevg ^ la n é a . ,
Ssmaasiníerité Eé redúen la% aguas dé estos ma- 
■naniíaliEfé en- sd depósito Molina Lerio baj:?
¡ vendiéndose 440 céntímoa botella de su Híra,
L Propiedades especiales del Agita de la Salud 
¡i Depósito: IdtoHna Latió l l i  bajo,
|í Ba la mdor.Bgua de. mesa, por su limpidez 3 
] sabor agradable. ,
'  .a« 6 í» r,ra ,a tlá .tico W n = «
. ^I*S8t8S® ' - |: Es lia W^sérvadvo éíl̂ ^̂  pá, á éiiférmédááes
•aíf̂ rá dé ifista buért^ el 20 de Ocíifbre ádmi-|infecciosas, m^sclada con Vino, es «n poderoso 
S o  TOsSer-od dé prífcera'y t ó n d a  clase y^t5„icóíéCoaBtiiuyé^
é l¿ a  óSa Fernámbuco, Bahía,. Rió de Jauelro, |  Csra las énfermedadesdeLesídmago, produci- 
Sáffltos-Mónfevi¿feoy Buenos AitéŜ ^̂ y ¡ das por abuso.del jt6bacii;.eg e' mejor auxiliar pá'
cimiento directo para Parenagua, Florionai^nsj; ra las digeatiqjies diffe.iles; disuelve las arenillas 
Río Grande del Sui, Pelotas y Porto «Ie|^e^v;pjedratque Produce».ellagl ds orina 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun ; ' iisándala ocho días á pasto, desaparece ía icte 
clón V Villá-Goncepción cpn trasbordo en mn^ ? rícia. No tiéné ríycl eontxfl {q neurastenia 
S ^e^ypáráR osldo,íospuerto^de . i r v m . . .  .
y ios de ía Costa Argentina bar y Punta; Arenas 
iCMle) coa trasbordo en Bueno* Aires.
s5rassSss*Síisíaa5ssa&^
o o m p .
H A ú  A ,,,,
Príms^üs'materias miru ebonm ,-Fórm las especiales para toña clase ^teitUifot
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direceiém ú m m d a i MHén^iga nd^m. II  f  IB.,
i á n e ó ; í |DesD3£fto ' dé Vinos de Valdepeñas
Rafael Soto Valderrama y Manuel Bernal Mu­
ñoz. *
D ieen eias
Por él fiégóciádlo corfespóndienté dé este 
Qobíérinó dvif de expédiéjrón ayér dos licencias
Cufa eréstdtfitego é l’iít^3'iis$á 
tm dóai de. s a á 'M
. Regalo 4e=uu,líríáó c!iíil8í (consíruccióii Gití" 
món) V óón ¿lís péHéñecidós, qúe el autor .dei 
,to oi.moo á fovn,* ífo'Hnn Parins, Mil- tícoPdelPolo )mzk ú SUS cliehtss. Cohdicto-;
una de éaza é ncrnbre de dón Salvador Cártl-^.s -
lloPeralta, _  ̂ E l  M b r o y ^ ^
A.I é o r r e e e i e n d l  I La sociedad de maestros Sastres de Málaga, 
Por disposición gobernativa lr.gre.6 syercnl™  celebrada e! día 17.de! actnal,
el correccional de nlBos, el de 1,3 aflos, í'í!8>*e|| -“¿rear anlibro registro de cllentea moroaoa
.adoptó el siguiente acuerdo
Gil Sánchez, qué vé^ába por la v â pública V ] á todoa sus asoclai-
no tenía domicilio. I doSiquienes desde hoy empezarán á comunícar-
_  M is e n n u u m so  | ¡o.^ gas cíiéntes que estéh en dicho caso, para
Rér escandalizar en el paseo del Parque, en-qy^ íiquieeij las cuentas atrasadas antes del 31 
eó'siplétó estado de embriaguez, fué ayer de->qg octubre próximo. . '
tenido por los agentes de !a autoijdhd ,un stíje-1 isIfflÉfSiaa: u
to Hamado ÁP.íofiio Caparrós Mqiiiia. | E S P E C E R^ A s f2  3 y 2 5
J ió m u d ú r  | La primera casa etí Málaga’ éh Tiras borda* 
A disposición del Gobernador eivil; Ing^ésó, des^y Ehcales 4 precios de Almacén.—Espe- 
ay^r en )á cárcel pública el conccidó toiñáóor i ciaüdad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
Ménüel Molina (a)-Pá/40 V ¡sets, Mantelería, artículos de punto y ropa
í confeccionada para Señoras, Caballé
Por escandalizar en la estácio^^é. RnrTrwi«  ̂
luces y desobedecer 4 ios agentes dé Ja aútó-1 
fidadj fué ayer denunciado ai Juzgadoi qoíTés-1 
poadieníe, un Individuo üam&do FranciséO Ur-1 
diales García, ■ |
■ © e . is i f ts p é s   ̂ ^ j 
En Xví Academia Prépárgtona:g^A!^ÍÍ^\ 
niérós clyilés y carreras militares que ̂ t l í e  el-: 
ccmandéhté de Artliléria é ingeniero Industria!
Bujías marca el bafea "á 0‘9p paquete. 
Peines aconchadosj é 0'40 uño^
Jabón Inglés Peafsi á 0‘60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Qs}ap8 fóVma féctaí 4 4 pesetas.
; Méálas hiló eséóci3í,;é r25  par,
Medias finas sin cóstúra, tres pares 2 ptas. 
Serbiiíetas adamascadas, á 3‘̂  docena. -. 
Piezas Canibray fino con 10 ms., 4 6 ptas.
vial
PiÜGS /*Més^'dc 'Matpga criados en su  Bodega, calle Capuchiws i5 
H a é » 'Í i8 n í i® á s i  0i*i 0 l  «ft©  áST© . ‘a
Díqz, dueño deS ©stabledmiento da la caíle ̂ an JUás dé Dfd»C:sa5E i¿-ii.‘í¿í'
áloiü 4ig«ienteís Cíferio»:', ..... . .. . „ „ ,;. ; :,̂ - ^ifflo4' i é  y adepeñs Tinto
OíUi «rteOü de Á6 -Htroa dé Vino TIñté legitimo # *
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: íJaa. botet a éc'^í» -
ViOos Valdspeña
iSíTr-rís áeie UísTO* 'VafdapéááBlsa^ pi».
' s'g *■ . . .' . ‘V - ,3'gs
0*25




.. . Vlffioo delipL 
¥Ibí* Bíanr^. E>u!ee ' íc«J§
« ■.pedróKiA.fífes,;»
• ’Secsí dáloís
s ¿ágftusa Cristi v 'i. r» ■
» . íSííluda. ,'?►■;» :.'i"
s MeíSvSfes .%’ls|e y.
CoÍc?ASe|e • '
5 ® Símico A'SfsjC' . ‘'i ' ' ai' ' ,
I "ñnégjsü ée Yeáia :ii
Hay una sucursal e« la Pieza de Riego aúmeto 18, «La Merced», Céf̂ î bélrfa ’
ÑQ eiVidsr'ias ¿eñas; Ssh ]vmú de ,DI0!J'26 y 'call® Aíamoa 'f?.® I, (etiquina ¿ la callq de MarlDtaia,
íDI
‘3'9
W m m b u r g : ^ § i f i B P i M
V a p o r e s  c o r t é Q ^  a l é i í i a n e s
.. ■■tfMSA ieLA-b-E.:dtJDA
^aUdasfijas de Aiálagalos díqaJO de^d? mes,.paraHabana, Matanzas, Cárdenas. ¿Mfla San tiago (le Cuba, Caibarisn. ManzanUlo y Cieufuegoa, dire^taméníq y sin trasbordo,
El vapor correo alemán S i e i í ^
de^4^W tonelada». Saldrá de Málaga él día 10 de Octubre de I9|B. udmiííendq carga para losciia
ga S & á S ’S  HeJiVej
,ê isaBâ Baeg!i!aiii«g»«aga«»g»̂  * •̂'‘í ''  ̂ " ’■ ' ■' t.'lri
don Cristóbal Barrlonuevo, da cornlerizó; el plézá
curso el día primero de Octubre. Las mátrícu- i lOQO kilos Bordados én restos, á mitad de 
íss en )a Secretaría de la Acadeinlá, Pláí?a dé^pféclo, /
ISan Fiancisco. 18, de IQ á 12. ; i .  di© ISBH©I©8Í2 ■ ...  , ,..c .
D e s l i n d e  d e  | D.^aparece en el acto con AÑT¡(}^R|F3|javadps y,planchado8 en e] taller juecánico (sistema americanb) quetfáíí en^w^
Por el gobernador civir se ha dictado una «BUQUE»i í ..... . . , . • ¡ i
circular anunciando Ja exposición al púbHeov en ; Desconfiad dé las sustítucionés, • 
las Oficinas de la jefatura de Obras públíéas, ; Venta en farmacias y drogüéríah dé ctódltp, 
del expediente ds desüudé del monté-'APbAaf i <L©q«®»IIE
céntimos botellâ ^̂ ^̂  ̂ Oón CaSCO
El vapor trasatlántico irancé* ‘ |
• ■ ■ xV ■̂■ " ÁigjéiPi©-■ \ i
saldré de esté puerto el 2 de Noviembre aámltien-^ 
Jo pisgeros y oárga pára Mouteyldeo y Buenos ■ 
Aires. ' '  h:' V, ':4íSasBíWS''tOÍSS*í-aví̂'».
. F ^ Jn fo p ie s  dirigirse á su pnsignaíarto.ápii- 
Pedro Gohiez GhaSx> ^ íle  de Josefa üg^tejBa^. 
.rriepto?,.Si8,Málaga., ,..., ,•.
; ’íIsiriiMi ;ai!isr§i§icii
I n s t i t u t o  d e  M d l u g n
. . .  Vi Día 2 í' ̂  las cinto áe la mañana
Barómeí>o;AU«ra,T67'6§.
Tempérátup mínima,, 19‘4.
Idem máxima del día éñterior, 26.0 
Difk^idn dél viento, N.
Estadí) del rieló, despejado.
IdeaLdelinar, calma. ,
lEi» ~
Vendes alcohol Gloria y desnaturalizado, de, J 




.€ ¡ m td l e ) i s fn o fu i fn in a n te  
La rev’áta Santa Infancia, órgano oficial 
. . del» In&tituBión Msfacitana Soóía
JiñofeSéces de grados 1903/4 ̂ 7iOeséígs, y de.hsús, publica en su número de 15 (íé Sép* 
19104 6, Madera 410, jerez dq 10 4 25 pesetas tT / ;s»re,éctual eh' siguiente oficio de la Junta 
l0 ||6  66;!jíroe, .  ̂ ¿ v t de i ‘Ovindal de Protección á la Infancia:
«Esta Junta Provincia!, en sesión celebrada 
f  r  .V ' íe lá ia  «le syeri a ^  por unanimidad, decía- 
' TAi^mmN se vende uftáüfómóril dé 20 ceba- raf órgano oficial de la misma á la revista que. 
líos v4 na béscuía de arco p«rh btíî ÓyeS' -ve la luz pública en esta ciudad titulada Santa
Ta m b ién  sa vende fuafaa?é!éúsrica- p»|'é;mrá^^ /̂^  ̂ Con la obligación de enviar, gratui- 
fábricá de hüriija ó cusí quier otra industria én la l tamente, los números que en lo sucesivo se 
■staeiOhé^ de Aí6ra y F ierra, ; / pubflquen áJGS señores víícaies de esta Junta.
Se óí^óllau pisó* qe moderi^ c o h s i^ w n  con; lo que tengo el honor de comunicar á usted 
vistaásl mar eñ ia S eo . para.sü conocimiento y efectos procedentes,
to r electrice para el serylb. ; ^  Dios guarde |á usted muchos años.—Málagn
Éscríioríá, ÁJdkéda 21
, --la.
EEStAÜRANT y  TIENDA
, . , j --.+íí; - ’■ ..-i-;. •'• •.■ ■..
- Servicio í P « r ^  <
Mspcciaíidad m  vinos de ios Moríles
1 8 , 'SS iW ítieB iA sia,: i s :
Se
/ Laca8a«úmerol4yl6,deJíacaliede Aííolagul-^ jMoô -w-we-c/vs-M-w
29 dé Agosto de 1911.—E! Gobernador Presl- 
; dente, José Sanmartín,— Secretario, Ber, 
ynabéDávUü,»
i La revigíajie que S® íí'ata es un periódico de 
exclusiva propaganda clerical fundado confl- 
í nes particularistas,^ del jnÍBJUo t̂podó la fía- 
; manto jt^ lá  llá pódiio ^ ^ r á f  LjSiSéUGs ofi- 
; cíales 4 otras tíiairiós Iccalés áé hiaírcada signl 
(.fiesciónpolitiea.,: ... .... ,
í Es iiu ea§p de carmíeíiamo fulminante que re 
comendamós al presldent® de! Coasejdde mi­
nistros. , V ; , ; / .
jVivir para ver ’eii estos tiempos de deipo 
Icracla! . . , . , .
R estab lec ido
rfe Sierra Bermeja^ del término nmnid|)ah de^ El mejor tinté pafa é) cabelÍQ. 
‘" S l f e t a c l o n e .  se «dmlW„
- .rr J  ítratamiento especial y vegetal del Oculista
, / Frnócés, p , A ú ^ to  NícoMs,
Para él día 23 de Octubre pfóxitho á las dlés cuitad dé Medicina de París, Bolia 8, (hoy 
de la nísñana se lia aundado un cónchrab de: Martínez de la Vega). Coqsulta por correo, 
pcistofes para adquirir víveres chn destiñe a l ; ■' '
Hospital militar de esta plaza., , i #,¿ Vu.
■ ' 'ji — ■"  ̂  ̂ ' í Uña; cochera: en.,,la;4^dsew iio» .4eco iíáfm j^® ;, -
. Por la delegación de Hacienda se ha publica-T ; Tquibip ée-^quí^ñ^i c^^ 
do una relación deíalíada de los cupos rectifica- PosmIo dé Gulí^arda !^, y cálle ^
dos; que por el Impuesto de "consumos corres-]prlíJÍ^d. ; , ^
pendiente al año actual han de satisfacer, al te* I 
soro los Ayuntamientos de esta provincia:
Precios: léVado y plahchadó de úncuello, lÓ céñtltúos, Id, id. por uh paí^áépBiroa,'lOtíi 
NOTA: No se admiten menos de seis entre cuelíbs y puños.' Lps cÜfelíoSTÍ|révtf^^ 
la Gamlsería de Jr García Laríos, calle de don Juan GÓriíez Gas^dái iiüñiá'0:1 «''J
iza de-la Qoristituclón y^se^tevuelven á domicilio.
A grem ió'J  
Por la adniinisíradón del arriéudo de cbññu? 
mos de ésta capital, se ha dictado .providencia 
de apremio contra a liñ o s  déüdorés de dicho l 
impuesto» I. ,  ̂C itaciones . |
El Juez Instructor de ésta eOmandaRcía de'
-marina día á Emilio Molina Guerrero; él del 
distrito de Sánfo Domingo llama al procesado \
Blas Moreno Ruíz; y el de Atitequera, á Ramón |
Santiago Moreno. ,
■ W U e a n téá  \
Ss encuentra vacante la pl&za dé fiscal rnu 
niclpal süpíeníe dé Cuevas de San Marcos. ;; f 
Los que aspiren á ella deberán remitir ius epmQ} ]^ESRE94f.
m - m m m
Gfánfábries dohiélp y /támara irigorlfi:ca.
Postigo Arancq 17.—TéléfOhd' 313.
; ^ i ¿ x p o r t a c l 0 ja,;
Alameda de Carlos més (antes Alameda Hef- 
posaJjjúfh. L-tMALAQAj;
Solicitudes á la áétíréíariá degóbtéfño de l‘a au> radiedménte por íraíamieuí©
■tífendaterritorialde Gfanadí éh él plaz^ áe !^^^* i;fe& ^  /
quince dias á contar desde que se publique 
anUndo en QlBgletin Oficial. ,
Tambien sé halla vacante la plaza de. jaezT ^
^uhídpál áipléhíe de Fuéngirdíá, qué déPraJ ^ 9  
éolfcitafsé dentro de jgual plazo. í I
:€ o íU tra la lp lM g o jy ta ^^
• ,E! gobernador civil Im red bldo una . . . . . . . .  .
den del ministerio de Fomento dando lastlrác-| V - . -
ciones para ía realización de una aetívaí eañi- f Má W  suplente dei
ffT-írr
DE BURGOyKE ^ÍEbhdrés) . ' 
El ideal de los JABONES antlsépti?
eos, _médtciná!e&]y d é .tii^do r. , 
D esinfectante sin rival p ,g | | jp rar las 
enfen ménades dé la 
Venta: Bazares, Farmaciaa^jjlroguenas
A  u n a  jPéSéia oadsprAíAdS îllu:.
amigo y correligionario el concejal don Miguel 
del Pino Ruizi - r 
Lo délebrainos, -
Jio)as de aprecio  
El director de los ferrocarriles Suburbános 
hé remitido ó este Gobierno ci^ll las hojas de 
aprecio fórmuládas por el perito de dicha Com­
pañía én la expropiación dé la finca número 
veinte de la relación formada én eí expediente 
de la de los té4|r^5)«> oeq^Siarios para la cons­
trucción dertétrocarri( de, Cpín ó Málaga, en 
el término.dé Alhamm 4® !a.,t‘orre.j R eg is tro  m in ero  
DOn José Miíi^crancé Jiménez ha presenta-Hn nix.» ,.rvU/.ífa»A
paña de otoño é invierno para la extíncimí dé'Juzgado municipal de Ronda eS activo procura* 
UiJangífeía eii'Jas fincas y términos en {we sé I dor» den Cristóbal Castaño Delgado, 
haya denunciado la existencia dei germéife pa-f - ; . C u i n e e n d d o
} ra Jo êua! se hará la correspondiente, compi'Q* | En ®! mónté dénoñ̂  ̂ deUéi^mfñó
i baclótij pof P.étte de los ingenieros agrónomos, fd é ^ m fé s j pfóp^  ̂ de! i^síadp, sé déclsfó 
L o s  s a l v a v i d a s  e n  lo s  t r a n v í a s  \ i e L d f - ú Uj mo ^ ^  incendio, que fe-
Por la álCaldia se ha oficiado el gobíérnd - extensión de 16 hectáreas de monte
vil párticipánáólé el acuerdo de la éofp0rañMh-l'^^> y ^destruyó por compieto gran número 
municipal referente á que se obligue flameados otros mu
prése dé írahvias 4 que todos los c o c h e é ^  pfovistos dé 88Ívavi|ag, i ■ Ei Incenaio fué extinguido déspúés dg no
V ‘•'éNPS* por fuerza déla guardia cL
Q u tn e e n a r io S x  i  vil dei puesto déí JDuqué, próximo .al iügaf, déi
En la cércelpública se encuentran á d f# 08!-l siniestro. ^
A.bordo del vapor correo .«V..,Puchol» regresa' 
ron ayerde Melilia el comandante don José Gar--’ 
cía Mrncebp, loa capitanes qon Rafael González;, 
y don Manuel Gómez Otero, y eí cspélláa don 
FéfftandySabanUía. ; -
‘ Le ha sji^accedido un/tnes de licencia al te­
niente  ̂de navio don Alejandro Molina y Carreras.
Ha sjdo destlpá'do ó la es^adra de Instrucción, 
eí teniente de haVío don Mañueí Bastárféche,^
. . Buques entrados qyer
Vapor «V. Puchol», de Mélíllá.
» «Toledo^, da Gibraltar.
» «peña,Aygustina»,, de Almería,
» ,«Bor .Kutn», de Bremen.
» «GabóFaez»i de Ms lilla,
Buques despachados 
'Vapor «V, Púchol», psra MellHá,
»  ̂Congo», para Barcelcna.
* «Storfond», para Lisboa.
» eJBor'kum»,paraGénova.
0elepci4a Ifé aacfóñda
éoncéptbs fngreaáro'n ayer en la! Tesotoría aé Hacienda ^394 44 péiseías.
^ ®" la Tesorería de Hacienda un ‘depósito de 172'90 pesetas don Adolfo Reyes Qa-'
leto para  ̂ios gastos dédemBrcacíón de 28; perte- i 
nencías de mineral de hierro ¡de la asina titulada ! 
«San Joaquín», término de Mi jas. , j
El corone! del bataijón .de cazadores ,,de ChI*f 
clana comunica al señor Delegado i é  Hacien- 
,aa habér.sieo hombrado hábllifádo de dicho cúer- 
ppél ségundo ténienté don Marcelino'RodHgúéz I 
Báyeroí- ■ f •
tos han sido aprobados los repartos del |nípuesf(rV 
de consumos de los puebio3 dé Canillas de AH 
baldas y Monda, , ó ; i h
teessmo, inaípeteíTClay?/
;éL M ÉaÓRT^NíSf:
estás áfecciónesjleá. éí®j 
Saiz de Carlos, 
tfidón dé l^ . ‘-^st^aS^
' Óseo y fóítifiéál
,®^mIíbFáado étts 
Jó'quéctxra-^.
réqeí dudólo ,ío| 
las áíeccípnér érfq i^^ ^
■dps éi &céíté á ém eS a ó ^  
siCiiés de éste coiíJi'* * 
bre los que tiene la 
mejor de tomary,abrú ;̂§|,ií 
no cansar al estómago ; tón: 
jnittr  ̂má^ pU(fíéiídp^"|
too’en 'verano
toman los Niños’' com' Véfdadero_ 
placer, árGSqu'e:;foáúS®^&^
Sidos y ané
y fuertes coa Sojlo el:;tiS<| de dos 
Baecos, ; . -ó., .
We venta en Ias.pzin^f!i0s0l^^^) 
del mundo y  SpesU^:i^.
So rcaiUe
cumpUeíido-quince-Glón del Gobernador civil 
na, 18 individuos.
B eeretaria  vaca^tte 
Se encuentra vacante la sécretafía dql JVyñn- 
tamiento de Alozaina, por haber sido sépafado 
de su cargo e! que la desempeñaba.
í feí’ jdS2 municipal de. Casares se persemó/eñ' 
I él lugar del suceso, instruyendo las primeras’ 
[diligencias, ‘
;  ̂Por «T mihlsterlo déla (Mriva .¿h^ sido coaeé- 
di^sjos sigmeníésíráíífeó^óíle «b  ̂u  . ^ ■
/ Don V a!^iano#ar^Z B ^B ® ' couisndapta de  ̂
íntajUería. 412‘50 pésetóí-K: /i  I
 ̂ Dóh Jáime.Cdé^é téníenfe dé •
ía guardia'dvil,JÍ75^p^^ |
Antbníó"' Márcihéhh r Cámácho, guardia civil. I58T2 pésétsá,^’ í/,,. -  " i;
LAniCétO «ánchéz BÓrmúdéz, ca, abinero, 38'02 ‘ més de híáfr'o ító Ik:úM8«:fábw
Ja Deuda j  Clases pasivas, las sigulenteí^^ensió
.j^ñña Dolores Lozaya Qrtlz de.LunaV vlu| 
comandante don Angel Navas Jarana; rr:i25Í 
ts8, ■ ' ■ : if:"
Doña Josefina Ortega Terfes, httérfaim dél te-
ese-I N ata lic io
I En Ronda ha dado á luz un nifiO ta^distingul
1^3 señora del notarlo don julio Cabañero Pas*l »ilehté/Cíño»érdon Julio Ortiz y'Pbñce dVL̂ ^̂  
picha plaza 80 provfisrS por CGncurgGj éO éí r ' ’ - .. !>., . í|l;2CK) peaeta9j , , , . . , ; i
plazo de treinta-dias.;  , I , 'C ii^A d íó g t^o s  f
’ f. >: ^  A virtudde unare805ü« Síiperi(ir. ^
{ierr oe ia:uwca'  ̂iaprw»''/MwrrT;:3«ti
? Málaga, es
í queen paftééigOBa.-v..’'¡.i! - rv 
V ConssUonipiéciíMian^ dq|j 
jante, y é5.convejaEjrán»/Ñ«j 
.cantas usadae, que sonJas r 
dar más baratas; , .
NOTA. —Por la, cspecíáílMd^  ̂
óñ eStiaa cáthác féh^sdsfiát 4 #
R ecogida  de arrUUp “  critorio: Alameás^T ' ■ ;S-éS r
P á g i n a  t e r n e r a
‘l í E I l IB n tH rB ” LA ANISHARINA
M i t  Cousm o
J u e v e s  2 8  d e  S ep tíem b r t>
mB^jggsKasa?^.
AHISH AREN A W »?ISS
P U R a A N T E S  D E E R t l R A T I V O i l V É R D  A D
I a%
tiskA ^M Padminiáfcárse f
i r ln a  es ̂ 1 purgante más agrtfdabEe de cuantos 86 conof ên. 
ís>lna 'purgóte, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede 
jUB^ las personas do ostómago más delicado. . .
ZíASffiÁíítoiHiia purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los nlfios como una 
Verdadera golosina.
Todóefcíüe i^epürgveur a vezconlía AMiaIiaB'iii»,Ia preferirá siempre álos demás pur­
gantes, tai t̂o por s^ sabor agradable, cuan4o^o£M»ae|2w^^cto^g^gativ.oa¡
Las pet^nas villosas deben hacer uso n n  p ap e l 1̂ primer
día; y dOSpUÍs OH iíías alternos^ un tercio de papel; y así resultará un verdadero extlrpadw de ¡as bi- 
lÍ8.9=JLÍ îAnl@|u&¥ie«a pu]?saiite se vende en todas, lak buenas Farmacias y Drogueríaslis
25 céntimos e l nobse
te |K‘$HaRiiI PURGANTE
Hm M i, lÉrK y eorNsliilcil José Duzmln Mir
SsA^tai .'Ü.áiy*fé9 atiíiíin. S é-^HS A  &. A
tSmMk
JtftÜUt t i  t s t ü




27 Septiembre 19il. 
D e  É o m e '
HafrStíásada la huelga general plauteada 
por les socialistas contra, la guerra^
D eiH opeA ev*  -
El velero éfe^oi ÁguHá fué agredido por 
1Ó8 moros,'cuandô  se^acercfbu. 4
D e 'S w ia n s o a ' •<>■-
Éntre los huelguistas y la pqHcía^s# regis­
traron coílsloMe ,̂ resnlfanctó diei agentes heri-
D é  .TáisA éi*
Las columna» Dálbier y Breraond, combinan 
das, han recorrido cincuenta kilómetros» nrfá- 
sando lo» aduares y castiganáo á sus habitan­
tes, que se pusieron eh tpgh. , .
. Los rebeldes de Alt Yusi se han sometido hi* 
condicionalmente.
b e T ó f é i i
Ha Ileocado ^Ir. Dqlcaase, para enterarse 
personalmente de cuanto se relaciona con la ca-
*^Fué*recibIdo con los correspondientes hono-
f  68t
inmediatamente de arribar visitó eí hospital 
de heridosé , ■ . .
Sigue la recogida de cadáveres y restos de 
otros, apareciendo aquellos mutüadisimos.
Según las últimas cifras, hay 203 muertos 
desaparecidos, 136 heridos graves y 48 leves. 
D «  R o m a
Debido á la opinión reinante contra la huelga 
ceneral, los ferroviarios se negaron á secun­
darla, por íuzgarla antipatriótica, estéril y con­
traproducente. :
V :D aP aa*f« i
Losperiódieós franceses lamentan el retraso 
oue orieina la solución de las negociaciones en 
curso, por el deseo de Kinderlen de retocar la 
redacción de! proyecto. i i
Dice Le Matin 4jue el proyecto de protecto­
rado de ñ éU té o a  tiene quince artículos, y 
" son discutidos. Uno
P A S T I L L A S  B O N A I .D
¿Éédiiess c o n  'S io p ®
De oücacfa comprobada con los i^Siores médieoe, para combatir e¡-fe medades de 
la boca y de la garganta, m ,  ronqnerá, dolor, Inflamaciones, picor alia» ulceraciones, 
sequeiUid, gra’̂ iUiactoneé.'afónfa producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
efe,! as pa'^bUa BOMALD, preshiádas én varias exposiciones científicas, tiAaien elf^i- 
vilegio de que sus formulas fueron las^prlmeras que sS conocieron de su clase en Espa- 
ia.y eselextíaniero.., ‘
Acantiiil virOIs.
Poifgücerofosfata BONALd — A4edica-
meato antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios aíatémas óíPb muscular y 
nervioso, y ílévá S lá sahgré élsmentos pa­
ra 6nriqu«i.er eiiglébtiloroío.
í’rsnca de Acusthea granulada, 5 pesetas 
Frasco á^\ de Acssfaea. 5-pes3ía».
Elixir aatibacllar Bonald
Ds venta en todas las perfsmerla» y 
i^. IT). Madrid.
de
ttñO C O L  CINAMÓ-VAVÁDICd 
FOSFOGLICÉRICO)
fás énférmeáades de! pecho, 
fuberealosis Incipiente cátarinc» broMcji 
n8um(!^cos, laringo-facingeos, infecdottes 
gripaiéé, palúdicas, etc.» ptc.
Fre&Io de! frese®, 0
__ /’ííl.uHtGr, As?®© (aíltes- Cor
D®.VsifienoSa '
En la catedral se celebraron ftíhefálés éh 
memoria de! juez, actuario y slgua^l mueríoa 
en Caliera. T
Presidió el capitán general, presidentes de 
la Audiencia y Diputación, g'óbernddór, alcal­
de y significádás persoimiidades. ,
Lú concurréiícíñ ítfe nüinérosa, qffciándo el 
obispo. . ' ,
Hizo los honores el réginiiénto de'Dlumbá.
. ■D® F©i*s«ol
La artillería ha réalizadb tiro sibbre bfanco 
móvil colocado en el mar.,
Se hicieron magníficos blancos. ,
_ |—Ha salido para la vega de Ribádeo tina co- 
misióh del Ayuntamiento y Cámarq dé Goimer- 
cid con objeto de ái islir á lá asamoléu eif qae^ 
debe tratar?,? ferrocarril Üe Oijón, por la j
costa. ^
. D® Bül*eéaO>A®
El próximo domingo celebrafáse un Vino de 
honor con motivo de la inaugurácíóñ dé la ban­
dera y centro nacionalista.
—Mañana se constituirá la Aíidiéncia en 
Sans, para la v ^ a  de causa ínstriiidé cóntrá 
Francisco Jordán, por uso indebido de eixp'osj- 
V08. , . .
En la calle de Pélsyo un ómnibus de ¿a  
Cátaiáha atropelló á upa ándana/mátándofa.
—En VéhdréU han terminado laS operacio­
nes de la Vetidímia, qúétíáhdo norñiáíiredá Ib
vida de la población. . ; , i híaRrerre* S e lte tra  y f éntró en eí puerto para temer car
—Ya están redacíadasdas bises de 4q ô ^ y en bateas, con grandes precauciones,
mtíñidád catalana, confeccionadas per Prat y s e  Ú Hcmé el C¿mbust!b!e precisó para cpnrf
II. r  a
a l  3 5
falKga, Córdo 
pfi.aí'osery
S .  e n  C . N u e v a  31
, Conceslonarior pira pro ínc t e 
bá. Jaén y Badajoz de la télebr® u á i 
bordar ORI T-Z N E R.
Esta» máquinis» e tán c n u us de! r jor acero, 
montadas á pedal sobre fricción ae bolas, su'í ajustes son 
tan perfectos poi la acción de c<̂] e ro ibles, que 
superan á cuantos se lian fab«c-do panfio hoy el pri. 
mer puesto en todos los mercados de! r̂ íundo.
Ventas á plazos desde 2 patetas riemariai^s.
No comprar camas de acero «ín c nace rti tros pre­
cios y variedad de modelos, en la esguri aa que ahorra­
rán dinero. Estas hígiém c tíís”  ̂ eden qiiiri epor
F’e s e t s s
p ríA A ra tsrIa  p a r a  ó r r e r a i  Q f l l®  f  P l t i r f i
msmesgssassmsmsism
ingenieros ihdüstfiálés. ........
Ahunóiándo haber césado la epidemia 
pesíe.:bubónlca en Aihóy tChina).
;k @ G é n Íé s  .
Han sido firmadas las disposiciofies relativas 
al ascenso á tenientes de infantería dé manna 
de ja escala dé reserva, á favor de don José 
Valderas y don Antonio López.
. CélSBipiéW
Se ha cohó̂ cidldo , ó SashfeúsiTó pa­
ra ésíabfé^ en ftíhdrid dos ptíé^ós 'dlJP-?*'®* 
do barató.
27 Septiembre iSíii. 
D siaéW : Y é t ^ k '
El aviador americano CÍ8!k8,.q ê..eybÜicio- 
naba en Long Islarfdj se cayó, tnafándose.
Eiíé hadé el número ochenta y uno .de  ̂Ies 
aviadores muertos por conséciíeiicia de fifcci- 
dentés.
La guarnición turca dei Trípoli sei compone
Una comisión de huelguistas ha visitado al 
gobernador,para pedirle que se éleve á noven­
ta ios cincuenta obreros fijos, como base de 
sdlúdón para la huelga.
—En la regata de balandros para disputarse 
la copa de Echevarría, llegaron por este or­
den:
Paquete, Dóriga, Isabelita, Bocarta y Pa­
póos.
Da Bapceloffia
Se atribuye gran importancia á la conferen 
da que celebrara el juez especial que entiende 
en el súmarió instruido per la fracasada huelga, 
cóh él fiscal secrelario de la jefatura de policía, 
señor Martínez de! Campo.
-^E! gobernador ha autorizado la romeffa t  
Monserrát que se proyecta para el 7 de Octu-, 
bre, organizada por la Federación de órdéhes' 
terciarias..
—Se ha aplazado !a inauguración del Cen­
tro regionallsta de Manresa.
I El acto tendrá efecto antes de las elecciones  ̂
I municipales, tomando parte en él Cambó y 
? otros.
I D© Féi*í*ol
I Las autoridades de Marina tomaron excéleh- 
I tes medidas con un vapor inglés que procedía 
! de punto infectado de ̂ cólera.
DIRIGIDA POR
D O N  C i i a S T Ó B J I L  B A R R S O Ü O E W O  
Cóman^nte dé ArtUieríá é Ingeniero industrial 
Clases iudípendi^hres para las sesí ióneii que 8ig;u'an:
Sección dé Ih|fe«Íero8 ÜiviíéS y Arquiíoctes.—Sección de Aiíxilisres FacuUetivos de liigcsiiároa 
(Ayudantes y  Sobrestantes),—Sección de Carreras Militare'? y á=5la Aírmada.—Secdón la físrue-
líi E»gecial Libre (internacional) de ingenieros Mecánicó-Electi'icisííís (esta carrera se hac , en trsj 
año,8 sin saür de Málaga. Libros de textos gratis para los matrifculedos.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levsdo y Topográfico necyssr/os p3ra las 
distintas carreras.—Gleses de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con kdependen'ia unas de otras y á cargo Perfonai FacuUaíí- 
vo con títulos proíesioiíales que garantizan el éxito que viene elcanzarsdo esta AcaUeitiia.—Pídanse 
foliétós y rcgíamentos.-Infófinés y matriculae ea Secreraría d« doce á dos.
é e  a d m iten  in tern o s ■ P ld^a de San F ran cisco  núm , 1&
tnra de curso, feyendo ei discurso, | D® P*aB»Í£i
LtógoelQobierno^bsec^iará con unb^^^ Un auíómóvi! cayóse a! Sena, resultando 
quete al rector, claustro y algunos ̂ premiados, trece muertos y diez herides.
I La tátósírcfé obedeció á chocarl iW iB  S  i i i  tan , , ,  . con otrovehículo en el puente dsl Arzobispo, y volcan- ; do sobré la barandflia, cayó ui rio.
Riba. ; ,Se han heqho ligeras modificaciones.
Eí día le^Vériíicáráse nuéVa reunión, paró su* 
aprobación definitiva. , , ,
. -rL'a excursión que proyectebah lóS ceriiS' 
tas de Barcelona á las islas BaleátéSi ha. 
aplazado índelinidamente. debido á las anua­
les circunstancias. . ,
—Las entidades poHUcas no han pensado en 
solemnizar ei aniversario de la revolución de 
Septiembrê , , .... . i. , ;
'  m  M & á r M -
En todo el Ktorel é?£isteu fuertes, jnuar e;




D® l ü a l t a
Bu la fábrica di) consei'Vfís d« Gajlm* huH’
| di^e el piso píínbípál sób̂  cincuer.ía operá-
irals
, Un ctólegr̂ ama dé TTíPóji dléé (júe - 
buques Vguérra italianos, cqu. íropás, 
aparecido á veinte roílias del puerfó*
Se teme Hn desembarco. .
D@ ToléW -
háni
El Stícéso he prbduciílo emodoa;
Van extraidas heridas cs¡d todss laij víctl*
l'iSláBi una dé éííás én erjíad.' gravísimo.
27 Septiembre'19Jl,
Pe*®t@®ciÓBi á  Ba §nf®noia
Según nos dice Barroso, se ha Inaugurado en j 
Berlín el Congreso de protección á la infancia, ] 
asistiendo la emperatriz, que es presidenta del 
patronato. ,  ̂ ,
La augusta dama conversó con loa delega­
dos extranjeros. *
Presidió lá sesión inaugural Hoheniohe. 
Barroso, como presidente del Conrejo su-
27 Septiembre l&ll . i 
" D é  Se'íPíllsí
El arqueólogo ¿oh Ámadcr de les Rió»que 
fué al ihonasterio de San isidro para obtener 
fotógráfíss de objetos que 88 iiaílaron en las 
ruinas de Itálica y que se encuentran allí depo­
sitados, quedó grandeménte sorprendido al re­
cibir la orden del cura don Juan-Rodríguez, por 
la que 88 Impida admiür ojetes en depósito y 
lee prohíbe que los fotografiados vuelvan al 
¡mismo.
Eí arqueólogo protestó snie el gobernador 
[déla conducta del cura, proponiéndose ocu­
parse del asunto ente el ministro de Instrucción 
y la Aesdemia dé San Fernando.
—A las cinco de la tarde se descubrirá en la 
caíSe del Cabo Nova! la lápida conmemorativa 
dé! acto herójeo que co^tó la vida á aquel va­
liente hijo de Asturias.
Concurrirán á la ceremonia el capitán gene
EstfHP ñaña se ha verificado el entíerrp dél 
teniente de Melüia don Antonio Qomez García 
que recibió un balazo en el cuello en e! comba? 
te del dia"2Ó.
Tributó los honores un piquete de dicho re­
gimiento. ;
Poco antes de morir recibió un telegrama de 
sus paisanos dé Rute, felicitándole por su he- 
róico comportamiento, y hácíéííiáo Vbíps por 
su salud-
—Ha zarpado El con Tumbo á Alhu-
■cemas,;,, '' -
A bordo va el ccntralmirariíe Sshtaió;
escttadp 
lo mar;
readeTól^n?.,, , --rwf . . . - .v- .  s
. Se pronúncÍBrou .sentidos discursos en .honor ¡ 
de ios marinos que perecieron en el cumpli-i 
miento de stB debere». |
D® P a r í»  ■ I
. El match qué debía cefebráráe líJúíiVlá 
xlnio en Lóndres, entre los boxeadores Weím 
y Jphnson, capipeón del mundo, lo prohibió e l , 
ministro deí lnteriór.
La medida ha producido grandísima exp.ee
preúsadás freíCBíí y b esiai ea t^ba- 
“ gar si Depósito dé Don Diego 
ez estabied&iient» de coineiitibb^s 
2 (Fréñie ni Hoí-g de
M i Llm weFú
Fernando Rodríguez 
SANTO S,  14.- M A L A G A  
Eatableciiaicnío de Ferretería, Extería deCo- 
cinay Herramientffs de todas clases.
Para favorecer ál püblíeó coa predosi muy ven­
tajosos, se veaden Lotes de Batería de Cociiaá, 
dé pesetas 375,_ 4‘50, 5*15, _e'25, 7, 9,
sts ■
tación, de la que se deduce reconocer Inglaté 
rra qqe e^boxeo j^o contribuye ó la prosperi 
dad dé los ' *
fiO'Sb, .12'9p y 19‘t5 en adelante ha a 59 pesetas.
únicamente cinco de ellos ______ ___
se refiere á la supresión de los tribunales con-f pgfjQj. ¿¡g protección á la infancia, én España 
sillares.., , w I telegrafió saludando al Congreso y apade-
D© B « i* lfn  f ciendo la designación del doctor TolosaL'jtour irespues «e visito ei vomisario regio aei ua-
e « a | p » ™ u „ , d e j , , p r e « ^
" "  T a m W é n S S  repreWntank, íe  ta crto-
3 asturiana y la comisión organizadora d e ! - | " larga entrevia -
27 Séptlfembre
C a n s le ja s s
Ei señor (j&nalejas pásó la tarde eníá Pré 
sfdencia, donde recibió á varias comisíohes; - 
D é  l  ó l Co i   déí'O
Esta mañana celebraron J*”® , eTacto pronuncié
Cambon y Kkideríen, aceSJnUisc^ eí señor Tolosa, siendo aplaudldísimo.testación de Alemania, Ĵpr la , que se a c e p t a n S n r > i « s B « t a
las últimas proposiciones fi^íicesas sobre Ma-| inoi«iP‘t a
rruecos.  ̂ I Desmiente Barroso las afirmaciones relati-
£}® T®BÓ8ta Ivas á una próxima combinación de gobsrns*
Fallieres, acompañado del ministro de M ari-llores.
na, vendrá mañana.
Delcasse ha manifestado que se abrirá una| gj Danalejas se ^cuentre mpy pU
iSS C&Ü888 Qwl 81* ‘Información para averiguar 
nlestro.
Creese que no ea intencionado.
D e  D o n a f a i i t in e p B e
Dicese que Turquía ha enviado á las poten­
cias una nota significando su decisión de man­
tener la paz á todo trance.
D e  IH é j ic o
Los indios insurrectos han saqueado el po­
blado de Chamóla, en el Estado de Chispes.
Crucificaron ó un hombre y degollaron á va- tratar 
fias mujeres y niños, . , , 7 |®P®
Varios de aquellos salvajes se entretenían
eihivíT eh G o^erh& n, 
habló láTgo rato con Barroso. ,
P r ie * a r a i t e ! t e b ^ n . t e ^
é!, perP'noJe encongó»,por lo í)ue can!p|0 
presionl» cenBai^jiqo, dlciéndole que no había 
nada n u e v o l n ^ j ^ ^ L ^ ^ ^




Tributará los honores una compañía del regí , . . ,,
miento ds Soria, . |  . Eí éóberhador de Bilbao téíegreE^
I reina trah9uijida.d,|pa.saqd de 480 los obreros 
jj,QllYQ̂ qiíétrebajan en'éí m̂
 ̂ En áu mayoría ho son asociááos.
de to- La situación continúa igual en las minas. , Ehips Altósllpreps y La Vl^í^ya aumenta 
; el húmei’ó de los obreros que han reanudado
tropaé Éaiahíizah íibértád dél tra­
en lanzar al aire tiernas criaturas de pecho y j
recogerlas con la punta de la lanza.
En los desórdenes se registraron dos muer­
tos y qulflCi-. heridos.*
Bfliás d e P a f f s
Interregadó él almirante Bellue por. ua..re- 
dactor de Le iMÓT^^por Ja causa fe
trote, manifestó q ^  füé debida á la pólvora, 
especialmente cierto lote de cartuchos de ca­
ñón número 65. ; 1
-Todas las unidades poseen un lote de pól-inisterlo 
É absolutamente defectüésá., ;
Esto erá'ignorado dé todo el mundo..
comunica
oue hoy^füé-fdél'm^é.él aieaíd^ de Gullera, 
por no ^xOiaííju.hpeiéu.ii^Ja Justicia militar. 
;v:>COÍtf©Pfin©Ífta _
A fin^ “¿a' ésta ' ^m ¿na, é princ^io de la 
^róxlm» tes conferencias con < ei
embajador: qeFfamaa^ =
 ̂ t.UC|ll|i- ; ■' 7.
Tamhiéniá señor Lu^elací^Ió hoy álTiíI- 
sterio de ía <30he?nacjSn. ^
Se désnáéiííe éh eí mtnísférro de estado que 
Españmplepse ¡en la evacuación de Larache y 
AlcáZaiL Í-. ,, 'I?'-
Respecto á lfni , Pó se ha desistido de su
ocupaemn.
* i S k l  ffenertl Aauiíar gestiona que los pairónos ! Un despébhb oficial de Merina coníimlcá él
^^^dmltan I los 0̂ ^^ - 7 7, ;  .(fallechifeoto d̂eî t̂ê ^̂ ^
7 Perezaeua y Acevedo marcharon á MsdfidfQsigcí^AerJ^ ~
"71 i con el misíBO objeto. » ? I P é í á i n ©
í  f" En las calles son disueltos los gfüpos por| ,_gg-jjQjp|jfg ¿g}-r^vUntamiento, Francos JRo-
■v7̂ "-‘SO0jobreros. ■ ■ ■' '  ■ .. .... 1 '■ .....
íe je leH aq ^ h ff se ,a
f e a  va|%réld Ja segOnda wrrida
el pfimfro: d^Bsgéña trastea
cen valeñtíai^d^janao u n g ^w ad a  caída.
Goritb Jenrea ,§egun|fo,. desarrollando
contraria,
Ctínde-Duque.
Amumla El Imparínal qaeMañám c e l e b r a - 1 , e n  huesb, y f ^
ráse ui^importante COreejo de mihlatros, paraLjjg g afeltres pinchazos. *'
. . 1,, .4,, s realiza Gordito una buena fae-| SS©ii(Sl8M8«CBiín 7 ;
ña, fiñlqultándóio dé tin éetotdnazo; J  Dícé Barepré quf é l Gobierno if. piensa ha-;
Cuando salió el quinto,era ya de noche, y el' cer pna combinación de “gobernadores, pero ío 
astro bilbaiíio después de una faena breve y . había déáméntído por m
los periódieds.
Hoy fueron detenidos los sutbre'8 de híéíüÚás
1¿reptabl^imiénto de las garantías, 
déJhá co rf^y  presupuestos,
En los 
en La Vi 
Pasan 
davía en 




.;'.D'©':BiJfíiio,,  ̂ ;
(tos Ííbfribs Irabájan 1.667 ‘̂ reifos; 
aya 836. |
3.000 lo»>obreros no admitidos to- 
1 trabajo de las minas pertenecien-; 
nos nOi,.a.ŝ e|íido|„ , ' ■ •
8 operaciones del oía se heñeféC’ 
absoiútó ñormálidad.
Los guárdias munlpipaleb han recogido nu­
merosos palos y garretes á lbs obreros íibrés, 
y detuvieron, pór ejercer eoácdór% á un indi­
viduo llamado Antonio Blanco. ;
Anuncian Jos patronos que mañana v presen­
tarán nuevah ISagéii»̂  n  “7 - 77,,'7 ;̂ V'- 
Ahora ré bdupaii en̂ íormai* una IríueVá bri­
gada de bomberosi 
; D®
En el pueblo de í̂laTreál,T£Í vecino jde Da- 
rrlana apqdaáó PmWív'ééí^S’Óse enJé taber­
na con loe hermanos Bautista y Víĵ .eiiíe Mon- 
toHn, con los cuaies tenía reseníifr^njos.  ̂7 
Los eneoiigota se insultaron, y Pufieí, e^s- 
perado, hizo ademárí de sacar un ^ma, aper­
cibido de lo cual süé contrarios, larrujáronse 
sobre él y íogcaCaftJdomiuario, hiciéndoJe: un 
disparo pqr la espalda que le caú^ ^^uérte.
Los Mpntplin huyeron, presénténdi^ efes- 
pués Vieemte
Se hace un benito regalo á tado ciis;níQ qus cóm- 
! pre por v.Jpr de 25 pesetas.
I ■ Bálsamo Oriental
I , .JCalUcIda infdible curativo radical do Callos, 
I Ojos de Gallos y durezas de ios pies.
I Ds venta en droguetias y tiendas da Quincalla. 
I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
Erreíería «Si Llave:; ...
Exclusivo depó&ito del Bálsamo O ient?J.
a D É  H m i i L i l
A lce ld e  d si^s iid o
;|!|ierel de Valencia






ébrerosí húT iá Intransigeaicla de los pátronos 
jque se niegan á admi|ir á Jos .asociados. *
' " De EMupeia
bontinua íéAuelga de hiladoras de seda.
Se han adoptado precauciones. ' <
D« 8-íWrPairtiála
Hfi romresado la Gomlfiión que fué á HIerró
y v W S U  objeto de b«vte ^ -  o ,. ,  
"lá extrema nflserla allí, reinante.,
La única fuente con que se contaba, secóse.
^^j^^noóVigJos no se hû -r̂ Uzado ninguna 
" obra por iniciativa del Gobíiifnb;*
.Continuará la remislúir^vívSíe» y agua 
. El vecindario emigra.huyendo del hambre y
7íeto8ed . D e G l i¿ i i
7 '' Por ordeü del juez'fúéron íéÉehiíIos (^agi*
tadores. v ,. .. ....... . ...... ...... . .. '.
r.-
Sigue reinando intranquilidad entre Jos 1 '^ y  regresó el señor Toíóaa Laípur,
. « ^ « ,-n«nQ ¿ ggj.j.j,gQ pafu.dáile cuenta del Congreso
I de protección á la infancia, celebrado en B&r-
die n
valiente, atiza un énprme.
C e  V e i lá f ia ls ^ .
I no ser la que publicaron
En el teatro de Calderón se ce^braron los 
juegos FloraM.é*.íss once dé Je tfeapna. resul­
tando briHantísimioé. i
La reiría de la fiesta, Anita Esteemera y su 
corte de anior, fueron ovacionatíai al acupar 
el trono.
Cóii8é|fi 'dé :
Se ha reulíidó él béuéejq, áe Estaco, exámi- 
npiido los crédítés extráoralnaVios para Gue­
rra y Marina. .«
R é b a b d e b íd i i
Durante los ocho "méses • fránecurridbs del 
año actual, se hdh reCsudádp spfcfré Verníe íñl-
Él poeta pfemíádo con la fior natura! leyó! j¡ones más que en Igual periodo de lós años én
su composición, siendo aclamado. s. ------  >
El teniente 'dél regih^énto de Melilíé» Afifó- 
ijío Gómez Garcíá, é consécueñeáp de .
una hemorragia interna, producida por las herj- 
das que recibiera en el cuello durante el com
bate del qía 20,"^a'T!atttf8He"R«t»r — ̂ ----- í
Una hora antes de ocurrir la muerte habíase | 
separado del infortunado teiiieníe su esposa,- 
que pasó la noche á la cabecera del herido cui­
dándole y creyéndole mejorado.
lili. Trae encargo. Kaiser.y,j*u . Gobierno
saludar y felicítár al rey y Gpbieriiqesp«ñ;p|.,
R e g p e s ^  - , úé Par bueno, y mulé
> Ha regresado á Madrl^ encargándaLe del|^gj^|g
despacho, el Director de Comercio, señor »é
E) alcalde presentó al meriíenedor don 
R a fa e l TorrOmé, qUiéri hizo en su discurso la 
historia de Castjlja. ,
\ La bénáa del regimiente de Isebel II inter- 
prélé el himno ó CástiÜá, premiádo en el con- 
dufso. ,
El Ayuntamiento ha obrseqúladp con un ban- 
qUétéJílT«áñtenédor,^
■\ _  ̂p® Biisir-&ia ■
' Continúa ia huélga. -
Se ha reumdo lá Jflfitá iocal dé reformas 166* 
dales, no logrando solucionar el conflicto. :
• : D® A lsnensffi^aSejo 
Se han lidiado resés de Veragua y Vicente 
Martínez, que resultaron bravas. ' ^
En el primero hizo Cochero una faena Ifebo- 
rioaa, para (metro ifíedisg, terminando con un 
volapié.
Mazzantlnito desarrolla en el segundo una 
faena válísñíe que coréña Cón Una estocada 
monumental, descabellando á ía primera. (Ova­
ción)., _ ,




l in f f ie lé
Ha llegado don, Alfonso de Qfjeans, hijo d» 
, lá Infanta doña Eülálie, cenando con los re- 
yes, •
Mnñana marchará á Melilíá para Incorporar- 
Be al regimiento de Sau Feruandd, doride se le 
ha rehabiiltadó én él empleo dé segundo te­
niente.
. 7  B o M a á i l i ,  ■ 7 :
' . i . SepEsíubre 1911.
D |infafeto  i«88u®at®
pueda detiúitívamehte reTra1néd.a lá .Sueíga 
de pintores, trabajándose pnjodosios talleres, 
N ó é fá é á D fó n
. Una comisión de cocheros ha pedido á Cana­
lejas que se trate con benevolencia á los Chau- 
ffers oficiales declarados en huelga últlmamen- 
t6j y que fueron despedidqsi
:"7' D o h A ^ fb  .
viernes por Ja tarde se reunirán los minis- 
POnSéjO. , '  ̂ .. .. :
:,i; 'Vial*® - .
Qasset ha ordeuádo que vaya Un
______óii6mo á VardepelSas, para Visitar
íos’̂ viñed^atácado^ poí* 1® fíloxerá.
R ea ta b ie c im ien to  
El señor tóanalejas, ¿omplétaménte resta­
blecido, ha reanudado,su vida ordinaria,
El diario oficíá! de hé^publica las siguientes
^‘̂ *°"®%jÚpimndo hata éí t  ae ÓCtubre 
* ' Tartt' iá admisión deinstan-
í]lochero etupjéa en el cuarto ,una faena büs- 
ña, para un volapié qus na neeeiiita.puntiiía.
Mazztínílnito f one: al quinto un gran par y 
toreé de cerca para una estocaba formideble
Gáona trabaja mucho de muleta en e! sexto, 
del que se , deshace medíanle i?r«g estocada 
átráfesada.^ en descpbpüo á Iíí segunda
Ha fallecido el genercl de brigada don Luis 
Girón y Aragón, hermano del duque de Ahu
Mañana será trasladado elcadáver á Madrid. 
Pasgjés continúa la huelga de los des 
eá) '*áÉ̂ cl íTiueUe.
FéTpewé por J  00 Jiiísr lor,, 
Símil iPamortizemic.
A lák'clijrey media dalá tárdé presentóse 
en ía cpreel el juéz militár. ̂  para notificar ál 
catkrátlco dón Julián Basiéiro lá resbluclór» 
dei capitán general decretáUdd sU hfaértad y el
sobrê îmiépf.o.̂ ® 1® cáure.
í . Lá Epeira ' '
I Gí^eutaudo Ja termhisción de las negocia- 
tcáones trañco-BÍémahas, dice La Epoca q\xe 
I España acoge con satisfacción éétás éürás de 
I paz; pero jU:̂ a verdadera lástima qüe alguien 
ípretenda de Pbsotros qué escilbámos k post-i 
I data en una carta en cuya redacción no hemos’ 
iliiteryéíiidó.
- ;■ A m  : '
© t l R A C t O l i  
R A D I C A L  
V R Á P I D A
|Ba Qepí^ •» e.I^CGiíens3)
Cs(ía
eápstüad» Modelo
m t»  ai
AombTQi \




Precio de hoy cá Málaga 









Reís i • • 
OoÜp.fé ,
V
 ̂f. Hj,*; 7;.fi
■ Ha sido dado de alta el enfermo sospechoso 
que existía en Cásot (Gerona).
Aficiones Beiíco dé España.
• ' ..Hipotecario,
» sHIspaao-Ameflcano
» » Español de Crédito






Asuesréra écefemes preferéníes! 47,25̂  47,25 
Azucarera » ordiKsí!a8,.| 16)00í :^,00
Assucarera 00
París áda v í s t a . , 9,05 9,(X̂  
londrésá la v l s t f i . , . . . 27,45. 27,41
D b i'a p e
El obispo dfi Madrid Alcalá conferenció con 
Canalejas.
A p 0 é t u r a
tT J tíM o k  ■ d e s p á c b Ó B
4 madrugada. (Urgente) 
N® l a  e n t r e g a
a CÉiaieJás qué sé “brepbnga ábando
Éir la cáttera dé Justicia.
La ]tega'p1a|iteada en Ja mina - Perrunol ae 
la extendido á otras dés,
I3e cbnrehtra la guardia d  7 •
P«í*«W «p8«P« ' ; . r
f }jÍB l|.£arretdra'de Esteila VOlvó un autOmó- 
idi de Ajeros, resultando tres graVes y dos 
contusos.









5'35. .Consulado de F ra n cia
Con motive de la caí '̂. trofe de Tolón- el 
Consulado de Francia ha rf cibido numerosos 
testimonies de pésants en ios días da ayer y 
anteayer.
Una comisión de la minoría rapublicano so- 
daikta del Ayuntantíento y otra dslCírculo de 
Unión Republicana visitaron ayer a! cónsul ac­
cidental de dicha nación, Mr. Duferí, para aso­
ciarse ál sentimiento por ten grande desgracia.
Fos fe s te jo s  de Véleis 
Muchas familias <ié Málaga marcharán hoy 
á Vélez para asistir ó ios fekejos de ia vecina
El próximo domingo^sobre todo, para ia co­
rrida de torea ia afineacia sgrá extraordinaria. 
In sp ec to res  de l a  recau dación  
.. Han empezado ó saüf psrasus destinos los 
funcionarios nombrados por el ministro de Ha­
cienda pára inspeccionar la recaudación en las 
provincias... íf ir is io n e s  de fe rro ca v^ le s  
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M A N  Z A  N  I  li L  A  P A S A D A
U T R E R A
igu d , m im m i n a tu ra l En bebida,— Eñ bañó
Purgante.—I  eprativa,—Antitalar pr 
clínica favorable más de medio siglo, de canto 
«¡e demuestra con las estadísticas de «cura* 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices^ Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerfas, JARDINES. 15. Madrid .
LA MEJOR TiNtüEA FSOGRESIVA
- -.ES
LA FLOR DE ORO C
Usando es ta  p rlv ilsalada a p a  
nanea tendré!réis eanas n i se ré is  calvos 
'El eabelto abtfnaaníe y  bermaso 
oa almajar airaeilvo da la mujer
S M Erii>AM| O e t i»  es la mejor de todas las tinturas para ̂ eleabello y iabarba,*-norman*
oha el cutis ni ensucia la ropa. ;
L a  FBop d e  O ro  
L a  F io p  d e  O po
L a  FBep d e  Oi*o 
L a  FBop d e  Op o  
j|La FBop d e  Op o  
Lid F lo p  d e  Op o  
iTa FBo p  d e  Op o
L a  F lo p  d e  Op o  
La  FBo p  d e  Op o
Esta tintara no contiene nitrato. de plata, y con so nso el cabello so 
conseirva siempre ..fino, brillante y negro.
Esta tiatura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabeUo, ni antes ni después ̂ e  la aplicación, apli* 
c&ndose con un pequeño dbpillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, Imí 
suavisa, se aumenta y se perfuma.
es tónioa, vlgoilsa las raíces del oabsllo y evita todas sus enferme*
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro O castaño; el
color dependa domas 6 menos aplicaciones. -
Esta Untura deja el cabello tan hermoso, que no os ĵ bslble dlstln̂
guirlo del natural, si su aplicación sé hace bidm
La aplicación de esta tintura eá tan fácil y cómoda, que uno solo se
basta; por lo que, si se quiere, la persena más íntima ignora él artiflcio.
Oon el nso de esta agua se curan y evitan las pBácasy Cesa la eaída
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv >
vo vigor, nunoa a eréis ealvoa» .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar I 
cabello hermoso y la cabeza saqa., ^
la ^  M i Es la única tintura que á los cinco minutos de aphead» s>ermiten*
M jgR debe u s a r s e ' s i  fuera
bandolina.
jar
^ Las personas do temperamento herpético deben precisáménte usar esta agua, si no quieren peij’idi- 
r su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación cada ocho días; yUi í 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qu^^acompafia á li ' ' “
Pe venta: principales perfumerías y droguerías do Espina y PortugaL
ftH ! ñ a botella.
Farmacia y Urogoerlu de le físírena, de Juse Peláez Berínadez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga.
'© í» <1?
S ea
Fotografía del Chalet que S. de ORIVE
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Consta de planta baja con un espacioso hall, comeeor, 
cocina, tíos retretes inodoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal con acteso por el jardín, por 
la huerta y por el interior de la planta baja, compuesto de sa* 
lâ  tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de baño y ot'o 
retrete inodoro y un camarote’eníel que además de los servi­
cios propios de estos departamentos se hallan situados los 
depósitos de agua fríh y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratuitamentn de K)0 litros diarios^de agua absolu­
tamente exenta de bdcterias. El 8guaJse|conduce directamen­
te desde los manantiales por cañería delhierro galvanizado 
hasta los depósitos del chalet. Esjpertensddo del̂ ĉhalet jar­
dín y huerta espaciosos, todo^ello cercado, de tapias. Se en­
cuentra en^Jauregieta, á 5 minutos del peatónjfde la’estación 
de Erandio tocante á unalhermosa carretera; un minuto deja 
Iglesia y á 20 minutos de;Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi­
dencia propiamente veraniega, áj 15 minutos del mar. Se re­
mitirá un billete, con su número correspondiente, combinado 
con los de ia Lotería de 20 de'Enert>ldeJ912, al¿que remitafé 
S. de Orive, Logroño, pesetas, \en : sobre monederojó 
letra de Giro Mutuo ólGiro Postal, para recibir, en su cam­
bio, el billf te supradicho y 2 frascos del Licor del Polo,'con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de 075 ptas., ’,ó el que- prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No ,hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
Orive puede cobrarlas. El envío de los frascosiserá franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempo 
de formular él pedido.^Logroño, 8 de agostode 1911,
. S. de Orive. ____ _
Calle de S, Vícentef 12 
ire lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
ticulares, cobro de créditos a) 
Estado y particulares, asunto» 
judiciales, ciimpiimiento dé ex 
horíos, certiñeádos de última 
Voluntad y de penales, fes de 
Vida, apoderamiento de clase» 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rüsti 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
ciOB para íodoa los periódicos, 
marcas dé fábrica, nombres re> 
glstrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. ; 
MÓDICOS HONORARIOS
Ips.conceptos sigulestet!: 
í Por inhumácionés, 324‘00.
Por pertenencias, 92‘60 





Acaba de recibir «a nuevo 
anestésico para saéar lás muelas 
ciu dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, A
precios confrencionaies.
3e empasta y orifica por «1 
moderno sistema. "
Todas ¡as operaciones aftfáti­
cas y quirúrgicas á preclos muy 
reducidos. *
Mata nervio Oriental de Bian' 
co, para quitar el dolor de mué-
Iias en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles bec^s.'bor 
oíros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasa á domicilio.
S e  v e n d e n  N ichos
aa
Optico especialista
Se hacen toda clase de compcsturasenaSiiratos , 
de Optica y Físicín ^
. ■ C alle G n sndsi nú iñ . 37« ir^i
Contigua á la casa de María Manfn^^. ..... ' *’■ 1»»—I— —̂—«■III _
O ué b u e n s  g a n g a
El gran diccionario de Roque Barcia, en tinco 
¡oj^^^A^ueyos y enpan lujo. Se vende muy bg? 
rato. En esta administración informarfen ^
S e  v e n d e
Una magnífica mesa de comedor, de no^al 
un solo pie, tablero neiro de piedra de ¡tafia Ja?
fán?azóñ «egundeVda:
C a r r u a j e  . ,
Se vende un faetón. Darán razón. Cortina deP 





A P E D A L
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
I r  M i l a g a i  A n g e l ,  i
de 40 pesetas que las Divisiones de ferrocarri­
les tenían derecho á percibir en los informes 
relativos á cuestiones litigiosas con las Com­
pañías de ferrocarriles.
Esta disposición es de verdadera importan­
cia para el comercio, pues ocurría muchas ve­
ces que tos derechos excedían al valor intrín­
seco de las redamaciones.
C om isiones m u n ic ip a les
IHoy jueves se reunirán á las de la tarde !a 
iig^mlsión municipal de Hacienda, y á las 
litíeve de la noche la da Consumos.
V iajeros
En los diferentes hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros. 
I^Colófi.—Don Modesto Escobar, don José 
Reyna, den José Santiago é hijo, don Enrique 
Qemez, don Luis Gómez é hijo y don Pedro 
Ruíz.
la de Artes y Oficios en la Exposición de Ar 
tes decorativas y Ih béiia señorita Luisa Peña 
Galludo,
A Segovia fueron don Rafael María Purán 
Sánchez é hijo. . ’
P é r d i d á
Se le ha extraviado á don Manuel Becerra, 
habitante calle San Nicolás núm. 19, do  ̂ déci­
mos dél número 11.963 del sórtéo dél diú30 de 
Septiembre de 1911. -
Pueden presentarlo en el citado doraidilo, 
donde se gratificará á la persona que haga su 
entrega.
 ̂ Señor a lca lde
Se nos quejan los vecinos de calle Conde 
Aranda, del peligro qué para lasalud pública 
representa el atoramienfo de la alcantarilla de 
dicha calle.
Las viviendas de la mencionada vía se en<
Victoria.—Don Federico Argueta, don juanjcuentfan anegadas de laf materias fecaíes qtie 
Bárcenaydon Denis Garda, | repele la alcantarilla, por hallarse atascada.
Británica,—Don Luis López Garda, |  Además se da el caso peregrino de haber 
Niza.—Don José Pelaez y don Antonio ] mandado el señor alcalde algunas-brigadas pa-
Baena. -------  ̂ '
. Alhsmbra.—Don Alfonso Ruiz, don Gumer 
slndo Sánchez, don Manuel Bachina, don To
Gar-más López, don José Rivas y don Emiiio 
cía.
Regina.—DonJ-uis de Velsmacher é hijo. 
Inglés.
dez, don Rafael Amado é hijo, don Juan Valdi
cuadernable de la interesantísima novela El 
enigma de los mares,
2,50 pesetas suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
, C o n v o c a to r ia
Sr. Director de El Popular.
I Muy señor nuestro: Deseamos se digne us­
ted dar cabida en el pérlódico de su digna di­
rección ai presente oficio, por lo que le queda­
mos profundamente agradecidos. . . .
De usted atentos y s. é. q. s. m. b , La 
Junta, .
La sociedad de constructores de calzado El 
Bien del Obrero. A los oficiales zapateros 
socios de ia mísma.—Salud. .
, Compañeros: Np habiendo sido posible por 
falta material de tiempo citaros por medio de 
oficio, os Invitamos por el presente comuni­
cado á la sesión extraordlnáffa que celebra­
remos el jueves 28 del mes actual en el local 
de la-AsociádiÓn La Regional, calle de San 
Telmon.® 14, principal, ú las ocho y media dé 
la noche.
Esperamos que tqdos los cotppañeros cum­
plirán eomo buenos, toncurrierido á la reunión.
Málaga 27 Septiembre 19Í1— La Junta.
JUas e l a c i o n e s  m u n i c i p a l e s
Ideemos en nuestro querido colega madrileñb 
España Libre\ j
«Está acordado por el ministro de la Gober- 
nacidn, de acuerdo con sus compañeros dé Ga­
binete, el aplazamiento dé las próximas elec­
ciones municipales.
Dseste sfUnto se tratará un Consejo 
que se celebirar’á antes deí domingo
;• .. V  A  M a d r i d
Ayer marchó á Madrid el hijo del exministrb 
señor García AHx, ingeniero, de ,1a Compañía 
española de tpinus dél Rif, qué se dirige á la 
corté pon moíivb dé la grave dolenbs que su- 
fre^su padre. •
.M I v a p o r  • ír r o v c n c c 'i  
; El vapor transatlántico imméi P ovence, 
cuya salida para Gibraltar anunciamos, ¡ieígó 
ayer á dicho puerto, donde fUé admitid.! in di­
ficultades sanitarias, por haber obtenido com­
pleta curación el ppalero atacado de enferme­
dad sospechosa.
No habiendo podido e! citado vapor embar­
car la carga éü M'^iaga, ni transbordarla en Gl- 
braltar, en eyltación'de los perjuicios que su­
frirían los cargadores de la plaza, la Soctéíé 
Céndrale deTransporta MdríUmes á va- 
jueffr, de Marsella, que es ía casa ármadora, 
ha acordado eiúdur á nuestro puerto él 
vapor de su imporfaUíe flota Alsace^ el cual 
zarpó ayér de Argel con dirección á Málaga,^ 
donde se espera hoy y tomará toda la carga ̂  
que debió embarcar Vrovence.
Respecto al pasaje, no hablá ninguno, pues 
el vapor PrQvmcézétlo tenía qfue recibir carga 
en Málaga.
La determinación adoptada por la compañía 
naviera de enviar á costa de grandes sacrifi­
cios un vapor con el exclusivo objeto de reco­
ger la carga, ha causando excelente efecto en el 
comercio local, y numerosos exportadores lo 
significaron así al coi^lgnatarló dé dichos va-
: El Cifpstü é@ 
ll^alneslñ 
iür eforvoseeníe 
BliShap es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma- 
) é intestinos.
, lave-satadc. ex? ^  
1.857 por J"'
üshop, ésjnaus-. 
tituíble por sor el ^  
único prepai‘ado 
puro, entro los de 
su clasQ. '
Ex ig i r  en los 
frascos el nombre 
y senas do i^Sírad 
BishQp, Id , 48 
Spolman Street  
London.
g i i i i ie m m im ir a m n iim
m — .. ™ —  S
5  Reconoci») sin cqinpíííeiicla las enfám edaies artrfticáS y  f  
gi rentnaticas, avanósicios. nerviosas y  paraJDtícas, herpéticas y  es- S  
g  crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercuriai, arSe- 5m w dLu M uw i i9 uicui awiuuc crc^ur tu
■ mcal y yodfca, y sobre todo es el medio más efícaz de los cono* 
5  Ciaos para la ‘curació|i del jreuma en todas sus formas.
§  RVPDIIIiDII gfieDl DM5 DE B S ID 1 15 DÉ gODIEIIBIE ;
Qranáu rcMa$ 4$ frcitf; hsifa il 15 4( 5(|)fi(iiAre
n  p « le s  Df ida? íSíHí ea 2.* y
Este l^lnéaHo no deja que déséór ningún servicior Insrtálaclón hldrof-^' 
pica completa, lustltuío de MecanOíerapiaFEstufa de Desinfección,Íé?rafos. Correos. Canílto. Cran CflcDWri rraa4tm-r<;M.. x.lif
ESTACION DE LOS” ANDALUCES Y 
„  . Sedidas ds Málaga ’
Tren mercañclas á las 7'40 ̂
Correo general á las 9‘S) m.
Tren correo dé Granada y SevilJi i  1». lomn #
.Mixto de Córdoba á las
Treá express ú las ó t ** u-í
Tren mSSS*^***^® Roda á las 6*151.
? Í S  d® Córdoba á las 8‘40 n.
mercancías d® Granada i  las 10 n. 
Uegt^asá Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba i  las 9‘20m,
Tren express ¿las 10̂ 22 m.
Tren mercancías de La Roda ú lasI2‘251 Y 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘ia ' 
Correo general á las 5'301. « *** ^
Tren mercancías de Córdoba á las 8< 15 n 
ESTACION DE t-OS-SUBlJRBANOS
'Mercancías, á ¡as 8‘3Qm.
Mlxtb-córreo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, 6*45 t.
Mixto-correo, á las 1! m.
Mixto-discrecional, á las 4«3o t;
noches)
nifiCOS—____ , ____ ^ __ _ __________________v-w.. j  UB
todas las fortunas, cuyqs nrecios son (comprendiendo háWacióhî  desa^no^ 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel d» 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANt "
6‘25 ó II ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 i  U '• 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado é?. díeuRo de'paTtnaé*íAMA.#ipf*ppi«ci á '■ j ^ e s t o s  cudtro liotelos*nene^aerecno a »n.fl§Sí^eni<y  ̂ou % en abono de 15 ó más baños - v ol 
hfé el precio de la W a d ó n  en 15 ó más días, y también h a K  ^ ^ S  salones de recreo con entrada.gratuita,  ̂ ñauaran grandes
“  ** «tación í  la Uégada de
baalsta, antes de ponerse en camino,' 
debe solicitm noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje yi«aJlíí^aío|^le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéhdose al dueño délos cuatro Hoteles: ' . ^ «
m o f e a b a s  c o a trá r  
láB fiB ü res , J a ^u sc e i,  
I las influenzaf




e S í S r n L a  ha adquirido del
|a$i9 Jrsrcta-lalítDario 4c ürdKna-jBitrcia Rjuala)
raque desatórenla mencionada atcantariífa,. -  -  ____ _
resultando que el trabaja lo han dejado planta- i pores, señor Gómez Chaix, para que lo trasmi­
do, revistiendo doble peligro toda vez que no ‘ á la Céndrale de Transports
han hecho nada y han dejado d e s e m p e d r a d o ! • 
aquel lugar., ^ . I ' I n f a n t e
I rA X .d o., j  Llamamos la atención del señor alcalde 80- i Hoy jlégárá á Málaga el infante don
fapfPmBdn Is gravedad qu8 representa la denunpia de Qrléaiis, que embarcará en nuestro puertoj l l á idi-* que se nOS formula. - - f paía Mélillé. '̂  Hucriu
cosa y don Juan Martin
Para hoy se aimncfañ estrenos de grandioso 
mérito artisticó y cuyos títulos son; «Corrida 
defería en Valencia», fSobre la riberas, «El 
rómáhce del inválido¡í , «La manía de los cupo­
nes»
BU,...... -Linimenio ániirreumát^'o 
■nobles al acida saUcilico se curan todas lai^fee- 
^ gotosa» localizadme agudas 
! I l o s d o l g ^ f á  iMPrj- 
como aaímlsiníí Yáff nearalfflas,DOf 86r 8f] Cn1ttl9n̂ A w
Alvarez Ruiz y I^oñardb Calderón López, 5 mcia» inccioues, como asímlsiUr* nonraialn* 
Defunciones: prmen Qrtjz Arjona, Carmen  ̂Po{ ser an calmante poderojo p¿ra fo d áS affi 
Salón Díaz y AntojiioUtréra López. , dolores. De venta en la farmacia de P
1n d S  CoS A
_  . I j S a ló n  ll®¥6dfide»
n e v t a j e  Alrededor del Mundo Esta ttóche debutarán Les Hartura, número,
En el tren de la mañana salió ayer para Gra entre otros, los siguientes artículos, en ma- ’ qua viene precedido de gran fama, y dei cua! 1
. „  ------. A * f  yoría profusamente ilustrádosí '  : aseguran cuantos lo han visto en otras capi-1
microbios y Jfi ha de lograr indiscutible éxito. I
.U .h elios seguirán actuando las Hermanas !
nada don Emilio Pascual Moreno.
En el exprés vino de Madrid don Ricardo 
González de la Torre.
En el expreso de las seis marcharon á Ma- 
drid,ía familia del señor conde de Puerto Segu­
ro, don Eduardo Ocón Toribio, don Mariano 
Pont, director en España dé la sociedad de se­
ta  utilidad dél crístál,—Los 
sal.—Los accidentes eléctricos.—Rarez^del 
rayo.—Una visita al Ralsull.—El país de la hi­
giene.-Lo que valen ios desperdicios. ̂ Cómo 
se mide el corazón. .¡
Además contiene las acostumbradas secdo-
guros R. G. Dun y Compañía, de Nueva York; ? nes de Averiguador universal, de utilidad y
Cheray, hermosas hailariiijas que cada dia con­
quistan mayores triunfos.
O l f l é ld e g l
Los estrenos de anoche fueron >p!audldi3l'
don Federico Ferrándiz, delegado de la Escue-.Tgg/'go. y un pliego en- , moa pqr un nuflieroso público
Boletín Oficial
Del día 27.
Circular de la Inspecc:ón General de Sanidad 
exterior anundando varios casos de cólera en Da­
masco y en varios puntos de la regencia de Tú­
nez.
—Anuncio de la Administración de contribu­
ciones convocando á la reunión de gremios oara 
nombrar síndicos y clasificadores. ■ ”
—Lista de los jurados que actuarán en el actual 
cuatrimestre, en la sección segunda de esta Au- dieneia, ««
-Edictos de las Alcaldías de Olías, Víñuela,
81 jon al^ubuco de los presupuestes municipales para íuiai
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Manuel OsrbaHo Segura, Antonia 
' González Martínez, Angel dé la Torre Alvarez y 
Bernabé Gil Monteagudo.
Defundones:'Rafael Pérez Roca y Teresa La. 
vigne Claramdnt, -
Juzgado de loí Merced 
Nácimientos: Antonio Rodríguez Cortés, Fran­
cisco Ropero Santiego y Remedios Calvo Me­rino. '  ,
Defunciones: Ninguna.
n e g i9 t i» o
Jd^gudo de Sanio Domingo 
Nacimíer.tos: Margarita Soler Lónez 
caSarriá Chica. IJCis-. lÉ
I M s t s d e p g
Estado demostrativo de.1̂ 8 peses saerldcadas 
el día 23, su peso en canal y dárecho de adeudo 
por todos conceptos;
21 vacunas y 4 terneras, peso 3.470*250 kilo­
gramos, 347̂ 02 pesetas.
55 lanar y cabrío, peso 712*000 feilógramcs pe­setas S8‘48,' fe» «•••««» PB-
peso 2,476 600 kilÓgmniQ  ̂ pesetas247 ü3i
25 pieíe‘3, ^‘25 pesetas. 
Cobanza del Palo, Ó'3a.
En los merendéPbis
y R^taurant del Yerno de Conejo, en la Caííífá, 
es donde se sirven las sopas de Rape^y el plato 
de paella. Mariscos á todas hocalí^’ -
contaderos con vistas al ntáfr i
S8pe@%Aaulos
w á las ochoy ntedia, nueve y^medla y diez y média.
Dos números de varietés.
íí®»CHlár * *
« « ‘«'Sncla, 0,60; « -
®n la Alameda da
12 m a l^ r* ‘ al Bánco) Todas las noches
no» ^  -»« cuadro», eu $u mayor parte, estro*
Total peso; 6,058‘25O
Telarle
C em m ta i-to a
mm
«Él
y festlvcs función 4e tardo 
LsiNeS iDBALi=Puucióii para boys f2 snagníR 
cas y cuatro grandiosos estrenos, . - P
Los domingos y disB »estivos maíineo M u t ij uiRi» 9«;ou uo 3P8U O
con preciosoSJuguetes para los niños. 
Preferencia; 30 céntimos. Genérál. IflL
